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DEL
.fflitlISTE 10 DE. DEFENSA NNAC.I0
Número 288 'Barcelona, 4 de noviembre de 19381 TOMO IV
PARTE OFICIAL
ORDENES
Ejército de Tierra
SECCION DEPERSONAL
ASCENSOS
Núm. 22.331
Circular. ,Exorno. Sr. : He resuel
to quede, anulado el ascenso a/ma
yor concedido por orden .CirCular nú
mero 21.2203 de- i8 del actual- (DIA
RIO OFICIAL número 276), al capitán
D. Emiliano Pasámo-ite Ortiz, el cual
deberá quedar en posesión, de su an
terior empleo de capitán de INFAN
TERIA, profelionál -en la situacIón
r- de disponible gubernativo con •resi
ciencia en Ciudad Real, que deter
minala circular núm. 20.811, de 14 I
del mes en curso (D. O. núan. 271).
Lo coinunic-o a V. E. paía su co
noc¡mientó y cumplimiento. Barcelo
na, 30 de octubre de 1938:
E
1~111~~~
1 cana:paria, quedando • confirmado-en su,.
acluai destinó.
Lo conduaico a V. E. para su co
Señor...
Núm. 22.332
P. D.,
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr. : He tenido'
a bien disponer que la orden circu
lar de ,ig de abril de 1937 (D. O. nú
niero 88), por la que se ooncede
empleo' de tani~tmarítoliGo de la Es
cala de Complemento del Cuerpo ide
SANIDAD MILITAR, a' D. Cons
tantino Lla:mbias Morató, con desti
no eh el ¡Cuadro' Everitu"al del:Ejér
ato del Este, quede sin efecto, por
haberse comprobado que el inthresa
do no pertenecía a' dicha Escala cuan
do se le confirió el expresado ascen
só. Al mismo tiempo ,y conforme a
lo dispuesto en la orclea circular de
28 de mayo del pasado 'año (MARK,
OFICIAL núm.. 139, pág. 593, columna
tercera), he resuelto concederle . el
empleo ,de. 'capitán médico provisio
nal por ea tiempo de duración de la
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 26 de octubre ,de 1938.
Señor....
.s1 P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 22.333
Circidar. 1Excmo. Sr. : Por nece
sidades deil ,servicio, a propuesta de
1.a. Inspección General dé-Sanidad del
Ejército y 4d e acuerdo oon lo precep
tuaclo" .en el artículo rioveno de la
orden cirCul~ de mayo de 1937,
(D. O. núm. 139,- pág. 593, columna
tercera), he resuelto»promover al em
pleo, de capitaneS médicos' provisio
nales ,‘derl .Cu•rpo de SAN,IDAD MI
LITAR, por tiempo ide, duración
de la ,campaña a los tenientes de di
cha escala que figuran en la siguisa
te relación, -.disfrutando la antigüe
dad de pr.imero 'dé septiembre últi
mo en .el empleo que se les confiere,
y efectos aclini~tivos a partir Jzle
la revista .de Comisario del presente
mes, quedando - (confirmados e,2 los
destinos que act-~thente tiene asig
nado cada' uno. ,
Lo comunico .a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barceilo
•Aa.., 31 de octaimeakde 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIóN ,QUE SE CITA
A capitán médico provisional
Tenientes
D. Valentín Yoldi Cuesta, de la
28 Brigada Mixta.
D. Alberto Sánchez García, de la
29 Brigada Mixta.
D. Angel Vázquez -Fernández, de
la 37 Brigada Mixta. •
D. Celestino -Toledano Martínez,
de la 41 Brigada Mixta.
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D. Rafael Ruiz de la Cuesta Bur
go, de la 57 Brigada.iVlixta.
D. l'osé Tormo Presquet, de la 58
Brigada Mixta.
D. Antonio Tafalla Valverde, de.
la 63 Brigada Mixta.
Di Esteban Ruiz Martín; de la 75
Brigada Mixta.
D. Manuel Rodrigo Sábadilla, de
la 78 BrigadaMixta.
D. Fernapdó Solduáa Castells, de
la 8/ Brigada Mixta.
D. José Sicilia Muñoz, de la 85 ,
Brigada Mixta.
D. Vicente Sáez Brinquis, de la 87
Brigada Mixta.
D. José Santonja Pastor, de la 92
Brigada Mixta.'
D. Jesús Romo Alclam.a, de la ,io6
Brigada Mixta.
D. José Ambrosio Rivera Martí
nez, de la -Brigada Mixta.
D. Federico Romero_ Abarrategui,
de_ la 112 Brigada Mixta.
D. Olegario Zamora, F,ernández,
de la 113 Brigada • Mixta.
D. Lardberto Villa.16n Santamaría,
de, la 114 Brigada Mixta.
D. Jo-:;é Ruscalleda S,abatea-, de la
119 Brigada Mixta..
D. Luis S'ubiraaa Astort,,de la 113
Ilrigada Mixta (Jefe de Sanidad).
D. Juan Valiente Soler, de la 138
Brigada' Mixta.
D. Martín •Vila Jové, de la 143
Brigada Mixta. •
D. Pedro Villam.or Garrido, de la
181 Brigada Mixta.
D. José Rubio Balag-uer, de la 214
Brigada Mixta.
D. Germán Reverter Pluixa, dl
Ejército del Este (Jefe de equipo
quirúrgico).
D. Vicente Tomás Fortuna, del
Ejército de. Levante.
D. Miguel Soler Santamaría, del
Hospital de Evacuación del Ejército
del 'Ebro.
a
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D. José María Rubio Lucas, del
Ejército del Centro.
D. Francisco Ruiz Ruiz, del Ejér
cito de Andalucía.
D.,Eduardo Rodríguez Arévalo, de
la tercera Agrupación de Hospitales
del Ejército de Andalucía.
D. Fed2rico Viscasillas García, de
la 46 División.
D. Joaquín Saavedra Martínez, del
11 Cuerpo de Elército.
D. José Diego Ruiz Jim@ez, del
CuerPo de Ejórcito.
D. Miguel Tortajada Hernández,
del Hospital de Campaña del VIII
Cuerpo de -Ejército.
( D. E.nrique Roca Vallés, del XI
Cuerpo de Ejército.
D. Juan Yélamos Romera, del
XXIII Cuerpo tle Ejército.
D. Antonio .Santander Martínez,
del Batallón de Zapadores del VIII
Cuerpo de Ejército.
D. Eleuterio Revuelta Tomico, del
Batallón ele Vías y Obras de Ferro
carriles núm. i.
D. Bernardo Rodrigo, Moli.ns, ,del
Batallón de Obras y Fortificación
núm. g.
I). Carlos Recio Amat, del Bata
llón de Ametralladotas núm. 2.
D. Eduardo Manuel Terrada Se-
bastián, del Batallón dé Guerrilleros.
D. Gregorio Ruiz Camacho, del re
gimiento ce Caballería .aúm. 3.
D. Galo José Ruiz Doménech, del
Batallón de .Sanidad del IV Cuerpo
de Ejército.
D. José San Gil 'Tomás, del Ba
tallón de Sanidad del VI Cuerpo de
Ejército.
•
D. Angel Rodríguez Díaz, del VI
Bat'allón de Transporte Automóvil.
D. Daniel Riu Laboria, de a las
órdenes del Jefe Superior de la D.
C. A.
D. Salvador Campos Pérez, de la
, Agrupación de Fuerzas Blindadas
(zona Centro-Sur):
D. Antonio García González, de la
Delegación de los Servicios de Eva
cuación de la Inspección General de
Sanidad en la zona Centro-Sur.'
D. Manuel Murie Rodríguez, id,
D. F-rnando Sancho Fonoll, de
((Al Servicio del Arma de Aviación».
D. Carlos Solduga Borrell, de «Al
Setvicio de la Marina».
D. Julio Roda Vila, de la Agru
pación Hospitalaria de Gerona.
D. Daniel Torres Larrotcha, de
reemplazo por enfermo desde el 26
a junio último, según orde2 circu
lar núm. 19.510' de 21 de septiem
bre pasado (D. O. núm. 255).
Barcélona, 31 de octubre de 1958.
A. Cordón.
Núm. 22.334
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to quede anulado el ascenso a capi
tán de INFANTERIA, escila pro
fesional, conferido' por circular nú
mero 21.221, de 18 del actual (DIA
RIO OFICIAL núm. 276), al. teniente
D. Ramón Gil Torner, el cual que
dará ien la situación que le señala
la circular núm. 13.948, de 21 de Di
lio 41,timo (D. O. núm. 188, página
343, 'columna primera).
Lo comunico a V. "E. para su co
nocimiento ,y cumplimiento. Barcelo
na,• 30 ‘de octubre de 1938.
•
P. D.,
A. CORDÓN
Circ ar. Excmo. Sr. : Para cum
pli nto de lo dispuesto en la or
de circular núm. 9.379, de 28 de,
o último (D. O. núm. 131), y en
o de las atribuciones que me están
conferidas por decreto de 13 de oc
tubre de 1936 (D. O. núm. 210), he
resuelto conceder el ascenso al em
pleo superior inmediato, dentro de
sus Escalas, al teniente D. Elíseo
Rivera. Fernández y al sargento don
Ramón 'Pujol Masgrau, ambos del
CUERPO DE TREN, los cuales dis
frutarán en su nuevo empleo la an
tigüedad de 15 'de mayo :pasado y
efectos' administrativos a partir d
díá primero del siguiente mes,
•ciando confirmados en-,sus act es•
destinos:
Lo .comunico á V. E. par u co
nocimiento•y cumplimiento. arcelo
na, 31 de octubre de 1938.
Señor....
P. D.,
.A. CORDÓN
Núm. 22.336
■
Circular. Excmo. Sr. : En cum
plimiento de lo dispuesto en
•
la or
den circular de 15 de septiembre de
i9.36 (D. O. núm. 185, pág. 348, co
lumna primerá), este. Ministerio ha
resuelto oonceder al alférez de AR
TILLERIA D. Ricardo Roquer Vi
rials, procedente de la -Escala de
Complemento, con destino en el Gru
po de Información del Ejército del
Este, el ascenso automático a tenien
te cíe su Arma, en el que disfrutará
la antigüedad de 25 de febrero últi
mo y efectos administrativos a par
tir d la revista siguiente a la fecha
de su ingreso en la Escala prafesio
nal, de conformidad con lo estatuí
do en el decreto núm. 33 de 25 de
febrero citado (D. O. núm. 5o), al
amparo del cual se le •concedió el
expresado ingreso en la Escala ac
tiva.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 22 de octubre ,de 1938.*
P. D.,
A. COIRDóN
Señor...
Núm. 22.337
-717..wrz
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
"propuesta formulada por el jefe del
C. R. I. M. núm. 15, para- cubrir.
vacante .en el empleo dé sargento de
INFANTERIA, he resuelto aprobar."
la y confirmar en dicho empleo all/
D. Miguel Catalá Esquitino, por ha
ber sido considerado apto para ello,
señalándole la antigüeclád de prime:-
ro del corriente, con efectos adminis
trativos de la misma fecha, paisando
destinado al Cuadro Eventual del
)Ejército del Ebr1.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 22 ,de, octubre de 1938.
Señor...
Núm. 22.338
P. D..
A. CORDÓN
'Circular. Excmo.. Sr. : Vistas las
propUestas formuladas por los jefes
de las f Brigadas Mixtas, núms. 86,
roe;, 114, 199 y 221, para cubrir va
cantes en el empleo de sargento de
INFANTERIA, he resuelto aprobar
tas y confirmar .en 'dicho empleo alos que figuran •in la siguiente rela
ción, Constituída por el número de;treinta y ocho, que empieza con .don
Pascual Barnés Lafuente y termina
coa D. Isaías Vidal Chismíbrea, porhaber 'sido considerados aptos paraello, señalándoles la antigüedad de
primero del corriente, con efectos ad
ministrativos a partir 'de la miisma
fecha, quedando destinados en las ci
tadas Unidades.
Lo comu.nico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 22 de octubre de 1938.
Señor...
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
P. *D..
A. CORDt1)N
•
- RELACIÓN QUE SE CITA
Pascual Barnés Lafuente.
José Moncho Moncho.
José García Achótegui. 4
José Ferrero Mollá.
Francisco Cervera Grada.
José Peix Bedos.
José Avellanet Rusca.
Miguel García Pérez.
Francisco Arias Adán.
José Díaz Rodríguez.
José Figueras Fallas.
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D. Daniel Díaz Mudarra.
D. Antonio Serrano López.
D. Francisco Garrido Bedmar.
D. Anton:o Lifián Puertas.
D. Antonio Fabregat 'Orriols.
p. Joaquín Ibáñez Membrado.
D. Francisco Reina Muñoz..
D. Salvador Cervera Ortiz.
•
D Juan. Aubert *Colomer.
D. Antghio Gómez Pérez.
D. Juan Diéguez Cabello.
D .Vidal Cortés Luján.
, p. José Tellos Cortés.
IR. Andrés Biosca Meclay.
D•. Juan Cabrerizo 'Moler°.
D. Antonio López Láza7ro.
D. Primo Prat. Freixas.
9. Antonio 'Carretero Morales.
Vicente Gomis Rafael..
,.Carlos Clausí. Lázaro.
D. IiIanuer Barberá Herrero.
D. Manuel Alegre Rodríguez.
D. Manuel Martín Estévez.
D. Juan Ramón Maezo Hernández.
D. "'José Caries
D. Isaías -tidal Chisimbrea.
Barce,lona, 22 de octubre de .1938.
A. Cor óh.
Núm.
•
22.33g
itircular. Excmo. Sr. : Vistas las
propuestas formuladas pgr los jefes
de la 35, 85, 86 y 103 Brigadas Mix
tas y Batallón de la Guardia Presi
dencial,.. para cubrir vacantes en el
empleo de sargento d6 INFANTE
M'A, he resuelto aprobarlas y coi).-
armar •en dicho. eM,pleo ..a ,los 56
cabo6 que figuran 'en la adjunta re
I.cióin", que 'empieza con D.. Victorio.
Soto GlivIeros y termina con don
D. Francisco Conejo Piñero, por ha
--)er sido -considerados aptos para ello,
señalándoles- lá an.tigüeela•d de-Hpri
"ro del actual, con' efectos admi
- Á,stratiyos .a partir' de ta misma
fecha, ,quedando destinados en laá
men.7ionadas Unidades.,
. Lo comunico a V. E,. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 22 de octubre de 1938.
X. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Victorio Sato Oliveros.
D. Domingo Pérez López.
D. Cipriano Rubio Sepúlveda.,
D. Emilio Castillo Ojeda.
D. Antonio Chinchilla Rubio.
D. Francisco Rodríguez *Ogallar.
D. Custodio Mudarra Esteo.
D. José Torres Campoy.
• III. Antonio Núñez Alcalá.
tL Fancisco Sánchez Lara.
D Benito Cáceres . Cobos.
D. Pedro Olmos Santiago.
D. Angel Castillo López.
D. j0s6 BerenQ-uer Sayal.
D. Melitón Mochales Carrasco.
D. José Rodríguez Rodríguez
D. Evaristo Manrique Yáñez,
D. Juan Castillo Díaz.
D. Ramón Ruiz . Jiménez.
D. Antonio Torres Recio.
D. Diego Platero Sánchez.
D. Eusebio Marín Egea.
D. ?1-imitiyo Peralta Montiel.
U. 9antiago Sánchez Campos.
D. Leandro Sánchez Medina.
D. glanuel Muñoz- Poyedano.
D. Isidro Navarro Herráiz.
D.' Manuel- Mena Pérez. .
D; Antonio Expósito Fernánde
;•.. Plácido Salas Castillo. •
D. Isidro Sánchez. Gómez.
'-). Juan Checa Lievána.. '
). Lorenzo Rodr;zuez Pulido.
D. T;;-ranEis:_•o Martínez Lore.nte
) fosé Martín.'Rodríguez.
D. Francisco Badía BurÉlfes.
D. -Manuel González Bueno.
D., Francisco' García Sabio.
D. Francisco Osete Fernández
D. Manuel Carmona Castillo.
D. Manuel Fernández Gómez.
D. Prudencio Gálvez Ayuso.
I). José Roser 'Grau.
.D. Francisco Díaz Echevarría,.
! D. Salvador Laord'en. CastejónD.' Vicente Carbó* Ciscar. ..D. Francisco Higueras Valdivia
r).. .Anastasio Alvarez Martínez.
.1). José. Fernández Rivas.
D. Antonio Rubiño Fernández.
D. José lióp•ez Porra... Antonio Serrano Lleza.
-9. Pedro Manis Morilla.
'D. Ramón Navarro Albero.
D.. Rafael Gómez Montálvez.
D. Francisco Conejo Pifiero. -
Barcelona, 22' de octubre de 1938.
',.. Cordón.
Núm. 22.340
Circula;-. Excnatio. Sr. : En vista
-del informe favorable del Gabinete
de información y Control de -este
Ministerio, y en-aplicación del decre
to de 8 de abril:de 1937 (D. O. nú
mero* 87), he ,resuelto 'conceder el
empleo de sargento de INFANTE
RIA al evadido del campo faccioso
D. Enrique López Guardiola, asig
-ándole la. antigüedad de 26 de ,sep
tiernbre próximo pasado, con efectos
administrativos a partir de la revista
de Comisar.i.o' del presente mes, .pa
san-do destinado -al Cuadro Eventual
del Ejército del Ebro, donde deberá
iresentarse con la mayor urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barceló
na, ,23 de octubre de -1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 22.341
ircular. Excmo. Sr. : Vista la
,iropuesta formulada por el jefe del
Mayor del Grupo de Ejér•citos de .la zona catalana para cubrir
vacante . en el empleo de' sargenlode INFANTERIA, he resuelto aprobarla y confirmar en dicho empleóal cabo D. José Boyé Guitart, porhaber sido considerado apto . paraello, señalándole la antigüedad deprimero del actual, con efe'ctos ad
ministrativos a partir de la' .misma
fecha, quedando clestinadó en la Uni
dad en que actualmente se encuen
tra.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. •ando
na, 23 de 0d-ubre de 1938.
Señor...
N(iIM . 22.342
P. D.,
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta formulada por el jefe de
la 55 Brigada Mixta para cubrir va
»cantes en el empleo de sargento ci
INFANTERIA, be resnelto aprobarla y confirmar en -dicho empleo alos noventa y •dos que le expresan en
la siguiente relación, que empieza
con D. Juan Sevilla •Madrid y ter
mina con D. José •Amate Campos,por-haber sido considerados aptos pa
ra ello, señalándoles la 'antigüedad
de •rimer de junio último, con' efec
tos administrativos a partir de
misma fecha, quedando destinados
en la citada Unidad.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y, cumplimiento. Barcelo
na, 24 de octubre de 1938.
Seflor...
P. D..
A. CoRpf",
RELACIÓN QUE SE CITA
). .jban Sevilla Madrid.
D. José ,GuzTnán Lorente.
"r). Manuel Luque Ruiz.
.D. Enrique Ubeda Sánchez.
.n. Sebastián Romero Vera.
D. Antonio Moreno Yáñez.
D. Juan Triano Vera.
D. Antonio Damasco Denis.
1)• TV1111 González Mateo.
D. Francisco González Gutiérrez.
D. Frandsco Jiménez Velázquez.
Ti). Pian Villanueva Carretero.
D. Juan Vidal Cordero.
D. Gaspar Guerrero Mateo.
T"). Antonio Zambrana García.
FrAncisco (Córdoba Casado.
•1). Francisco Urcliales. Vargas.
D. Aquilino Aran-da Perea.
i). Francisco Martín Bellido.
•54
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1). Juan Durán Hormigo.
.VIatías Sabio López.
)). Francisco Soto Colladct k
•
1). Francisco López Carrion.
1). Manuel Arrabal Retamero.s...
1). Francisco Robles Pedrosa.
D. „José Rico Higuera.
ft José Alonso Cruz.
1): Francisco Rodríguez Moreno.
1). losé Molina Guerrero.
D. Enrique Fernández Membrtves.
1). Antonio Robles Terrón.
1). Francisco Marinas 'Rodríguez.
1•). Miguel Manzanoodríguez.
I). ,Vran•isco Hernández Delgado.
D. José Rodríguez Esteban.
1'. Aintonion Tovas Pérez.
1)• Manuel Castillo Vidal.•
1). José Rodr:guez .Puga.
D. José Carrión Este'rt.n,
1). Francisco Olgadó Puerta.
1). Rafael Jiménez •López..
1). 7Ylantiel Sánchez Guillén.
1). Antonio Frias Acosta. 1
1). Francisco Sánchez Ruiz.
D. Feliciano Pérez Contreras.
1), José Díaz Molina. -
D..Enrique Ariza Moreno.
1). Rafael Casero Arenas.
. D. José Ruiz Jiménez.
D. Manuel Toledo Molina. '
D. Andrés Sánchez Gutiérrez.
D. Faustino Gómez Gómez.
D. Emilio ,Muñoz Navarro.
D. Angel Ramos Valverde.
D. Cristóbal Vega López.
D. Juan Pérez Abad.
1). Salv.ador Sierra.Amat.
I). Francisco Valverde Frías.
1). Miguel López Toquero. '
D. José Sarmiento Serrano.
D. Francisco Miranda .Rueda.
D. José lequena García.
"). Pedro Moreno Leal.
D. Juan Meren° Cdlvez.
D.
• oaqiiin Rivas Rodríguez.
D. Francisco Martíñ Romero.
I). José Sánchez López.
D. juam Expósito Vergara.
D. .ManUel Lorenzo .Pez.
D. Francisco Megías Benítez.
D. José Torres Cruz.
'
1). Manuel Díaz' Sales.
1). Manuel- Expósito López..
D. Antonio Tudela I3onfantes.
.. D. Antonio Aneas Rodríguez..
D. Manuel Espinosa Martínez.
D. Antonio Polo Aragón.
D. Eduardo Gálvez. Ferre..
"
1). José López Pndial.
I); Diego Aguero Hermosilla.
1) Miguel Grillo González.
D. ju-a.n Segura Nieto.
D. Francisco Paniza Castillo.
D. Manuel Castillo RII>i.
.1). José Moreno Ruiz!
D. José Sánchez Islontesinos.
1'). José Merino Illescas.
. Paulino López illescas.
1). Saúl Blanco Ampudia..
Jean Cerezuela Pérez.
). José García Carrizo.
I). José Amate Campos.
Barcelona, 24 de octubre de ,í938.
A. Cordón.
Núm. 22.343.
Circular. Excmo. He creStiel
tc; que la orden circular núm. 17-449
(D. 0. núm. 230), se ',entienda mo
lificada en el sentido ae que queda
,;n efecto el ascenso a sargento de
1NFANTERIA que se .confirió, en
tre otros,: nombre de D. Diego
vlart:nez Marcos, por habérsele con
cedido también .dicho empleo -Dor
otra, núm. 18.668, de 15 de septiem
bre último (D. 0. núm. 244), sub
sistiendo los demás extremos de la.
primera de las citadas disposicionls
que se le dejaba destinado en
!a 80 Brigada Mixta..
Lo comunico a V. E. para su co
locimiento. y cumplimiento. Barcelo
na, 25 de octubre de 1938. •
Núm. .:22.344
P.
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer. que la relación que
sigue a la orden circular número
3.059, de 21 de febrero último
(D. O. núm. 4g), se entienda recti
ficada, por lo que respecta al sar
gento de Infantería en campaña, de
Milicias, D. José Puig Isgleas, en
el sentido de que su segundo apelli
do .es 'como !queda dicho,. y no Iscla,
como en aquélla figura.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 26 de octubre de 1938.
Núm. 22.345
P. D
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a‘bien disponer .que la orden circu
1.ar de 30 de enero último u). o. 1,11-
mero 31, pág. 350, columna terce
ra), 'se entienda rectificada, por lo
ve respecta al ascenso a sargento
de D. Severino Romero Mena, en el
sentidc de que pertenece al Arma dé
Ingenieros, en campaña, de Milicias,
y no a la de Infantería, como en la
citada disgosición se hacía constar.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 26 de octubre de 1938.
Señor...
•
P. D..
CORDÓN
Núm. 22.346
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta fromulada por el jefe del
Grupo de Transmisiones del primar
Cuerpo de Ejército, para cubrir va
,cantes en el empleo-de sargento de
INGENIEROS (Transmisiones), con
forme dispone la orden circular de
6 ch
•
diciembre' del año anterior
D. 0. núm. 294, pág. 461, columna
tercera), he resuelto aprobarla y con
firmar en dicho empleo com
prendidos en la siguiefite relación,
que' principia .con D. Angel del Val
Rodríguez y termina con D. José
Calabria •ellón, por haber sido &m
sicierados aptos para ello, señalándo
les la antigüedad de primero
•
de
tiembre pasado y efectos adminiffli
tivos a partir de primero del corrien
te mies, 'continuando en ,su, actual
destino hasta que se les adjudique el
quedes corresponda en su nuevo cm
pl.
Lo cornun.4.co a V. para su co
nocimiento y cumplimiento.
na, 24 de octubre de 1938.
Señor...
P. D.,-
A. CoRDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
•
D. Angel del Val Rodríguez.
D. Eust.aquio Montero Mariana.
1'). Jesús Cresaiiz Zuriguel.
1). Faustino García Nogal.
D. José Amargán Coima.
'). _fosé Mit- Serrano.
D. j'osé Molina ,Guirado.
Domingp Solsona Collado.
p. Roberto.',Garrigués •Bosca.
I), Ilip6lito González del Pozo.
Tomás García Briones.
r). Mauel Sáiz Bodoque.
Julio Hedo Miguel.
Luis Alfonso Martín.
Angel Panal Vicente'.
Alfredo Casala Sánchez.
Luis Bermejo López. ,
jes-ús Alvarez Morante.
Enrique Roldán Hernández.,
Ricardo Iglesias Castillo.
r
Victoriano Soriano Tamayo. .
Cesáreo Jiménez Gallego. .
Apolinar, Jiménez Muñoz.
Roque Angulo Pineda.
Milano Hernández Mateos.
José Calabria Bellón.
D.
1).
D.
1).
).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
.
Barcelona, 24 de octubre de 1938.
\. Cordón.
N111. 22.347
•
Circular. Excmo. Sr.,: 'Vistas
propuestas formuladas por los jefes
de las Unidades que a continuación
se expresan para cubrir Vacantes en
el empleo de sargento de INGENIE
ROS. confol-me dispone la orden cir
cular de 6 ,de diciembre del año 111-
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timo (D. O. núm. 294, pág. 461, co
lumna tercera), he resuelto aprobar
lar y confirmar en dicho emllieo a los
coimprendidos en la siguiente
/ción, que iprin:cipia 'con D. Antonio
Marqués Bru y termina con D. José
Torres Olivera, por haber Sido con
siderados ,aptos para ello, señalándo
les la antigüedad que en la citada re
lación tse menciona y efectos adminis
trativos que también se indican, con
tinuando en su actual destinó hasta
que se les adjudique .el que les co
rresponda en su nuevo empleo,
Lo Icomunico a V. E. para €11 co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 24 de octubre de 1938.
•
Señor...
P. D..
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA.
Batallón .de Obras y Fortifica
ción núm. 35
Aintígüeded de primero del corriente
mes y efectos administrativos' a'partir
de (primero del imismo
D. Antonio Marqués Brii,
D. José M4siats Corominas:.
D. !Esteban 'Serral Mayoral.
'D. Balbino ,Ucandizaga SalverríaH.
D. Ignacio Bochaca Lluis.
D. Antonio, Lara Martín.
D. Francisco Boluda Vidal.
D. Mariano Marsal Serra.
D. Pedro Polo Rivero.
D. Jaime Roura Xiberta.•
D. Jaime Serrat Gordilla.
D. Manuel Barbón Oliver.
D. José Sufié Bonan.
D. Juan Cosials González.
D. Rafael Ciurana Vals.
D. Juan Durioch Costa.
D. Isidro Vinuesa Aubanell.
D. José Agustí Cervello.*
De la Com(75añía de. Zaadores de la
76 Brigada Mixta
Antigüedad 'de primero ide agosto úl
timo y efectos acl.ministrativois a par
tir de primero de -septiembre pasado
D. Antonio Soto Martos.
D. José Zapata García...
,D. Manuel Cobo Toro.
D. Miguel Medialdea• Alba.
Del C. O. P. 1. núm.
Antigüedad y efectos administrativos
•
,a' partir pie I.° del 'corriente mes
D. Tobías Martín López.
D. José Torres Oliviera.
Barcelona, 24 de octubre ‘de 1g38.
A. Cordón.
Núm. 22.348
•
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta que formula el jefe de los
Servicios die Retaguardia Y- Trans
portes del XII Cuerpo de Ejército,
para cubrir vacantes de sargentos, he
tenido a bien aprobarla y promoverá dicho empleo del
•
CUERPO DE
TREN a los cabos D. Itsidro Pi Rie
ra 'y D. Bautista Inglés Ribera, los
cuales disfrutarán la *antigüedad de
primero del corriente mes y efectos.administrativoG, a partir de la misma
fecha, quedando confirmados en sus
actuales destinos.
Lo comunico a V. E. para 'su co
nocimiento y cuandilirniento. Barcelo
na, 25 de octubre de. 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor._
Núm. 22.349
Circular. Excmo. Sr. : Vistas las
propuestas forrpuladds por el III Cen
tro de Instrución y Reserva de Sa
nidad, para cubrir vacantes ien el em
pleó de sargento, conforme dispone'la
'orden circular de 6 devdiciembre tilti
mó--(D. O. núm. 294, pág. 46i, colum
na 'tercera), he resuelto aprobarla •ypromoVer a 'dicho iem,Pleo del Cuerpo
:de SANIDAD MILITAR a los cabos
D. Jcrge Biosca Jordá y- D. Juan
Turró Valls, pofr hál-F sido 'consi.derados aptos para ellól, 'serialán,doles
la 'antigüedad- de rrimero 4e1 mes
próximo pasado, con efectos adminis
trativos a partir de la revista de Co
misario del .próximo mes de noviem
bre, continuando én los mismos des
tinos que desempeñan hasta que se
les adjudique el que les. correponda.
,
Lo comunico a V. E. para su- co
nocinaiento y ,cumplimiento. Barcelo
na, 22 die octubre •de 1938.
Señor...
P. D..
A. CORDÓN
ASTMILACIONES
Núm. 22.350
Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta de la Jefatura Superior del Correo
de C,amipaña, -y con arreglo azlo dis
puesto en el artículo ro del Regia:
mento, del cltado• Correo de Caimpa
ña ide 7 de Imayo del ario' anterior
(D.- O. ñiím. 112, pá,g. 29r, columna
primera), he resuelto- conceder la asi
milación de "sargento al cartero' don
Ralael López pránados, que presta
sus servicios con -carácter voluntario
en el 'citado Correo de Campaña.
Lo comunico a V.**E. para su co
nocirdiento y cumplimiento. .Barcelo
na, 22 de octubre de 1938.
Señor...
P. D..
A. CORDÓN
BAJAS
Núm. _2.351
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
sentencia dictada por. la Sala sexta
del Tribunal Supremo, por la ctusecondena al capitán de INFANTE-'
RIA, procedente de Milicias, D. Bien
venido Carnicero Monzón, de la 17
Brigada Mixta, ,á la pena de veinte
arios de internamiento en, campo de
trabajo, he resuelto canse baja definitiva en. el,Ejército, con pérdida de
todos sus derechos -'57 Gin perjuicio de
que cumpla la condena_ durante la
actual campaña ,en un Batallón Dis
ciplinario de combate.
Lo ,comunicó a V. E. para su co
nocimientoy cumplimiento. Barcelo
sua, 31 de octubre ide 1938.
r. 1)•7 _
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 22.352
Circular. Excmo. Sr. : Por aban
dono de destino, be resuelto que el
'teniente ,de Infantería profesional crofn
José Núñez Campillo, de la 13g Bri
gada Mixta, 'cause baja en el Ejér
cito.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiente: y cumplimiento. Barcelo
na, 31 de octubre die 1938.
Señor...
Núm. 22.353
D.,
*A.. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente asi
milado de INGENIEROS D., Maria
no Sánch,ez Galofre, del Batallón de
Obras y Fortificación núm. 37, cause
baja en el Ejército por abandono, de
destino y hallarse en ignorado para
dero, de Conformidad con lo dispues
to en la orden circular de 22 de enero
del corriente año - (D. O. núm._21),
Clue,dando sin 'efecto la ,imilación
que se le concedió por orden circularde 14 del misnid•es y año (D. O. nú
mielo 14) y en la•situación militar que
por\su edad le corresponda,, sin per
juicio de la responsabilidad en que
haya incurrido.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y •cumplimiento. Barcelo
na, 24- de octubre de 1938.
'48'1
Señor...
P. D..
A. CORDÓ
/
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Núm. 22.354
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente mé
dico provisional D. Fernando Pérez
Villanueva, con destino a las órdenes
del 'jefe de Sanidad del XX Cuerpo
de Ejército, cause baja en el Ejérci
to por hallarse en ignorado paradero
y.sexle de aplicación lo dispuesto en
la orden circular de 13 de marzo de
1900 (C. L. m'ira. 52), quedando en la
situación militar que le corresponda,
sin perjuicio de la resj)onsabilidad en
que pueda • haber infturrido.
Lo comunico a V. E, para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 24 de octubre de 1938.
Señor....
•
P. D., ,
A. CORDÓN
Núm. 22.355
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
sentencia dictada por el' Tribunal E6-
perial de Guardia núm. 1, de Valen
cia, por la que se condena ál sargen
to de. INFANTERIA, procedente de
Milicias, D. Pascual Fo'rnet Alfonso,
de la 16 Brigada Mixta, a la 13.ena de
diez años de internamiento en campo
de trabajo, he resuelto 'cause baja de
finitiva en, el Ejército, con pérdida
de todos sus derechos y sin perjuicio
de que cárnipla la condena durante
la actual campaña en un Batallón
Disciplinario de combate.
Lo comunico a V. E. para 6u co
• nocirniento y cumplimiento: Barcelo
na, ...29 de 'octubre de 1,938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor..,
Núm. 22.356
Circzdar. Excmo. Sr. : En vista
del resultado del reconocimiento que
verificó el Tribunal Médico ,MilitarPermanente de Valencia al sargento
Profesional de ARTILLERIA D. Ma
nuel Pastor González, con destino en
el Ejército del Centro, por el que se
le declara inútil total para el servi
do de las armas, y teniendo en cuen
ta el informe que emite la Inspección
General de Sanidad de este Ministe
rio, tengo a bien disponer cause baja,
en el Ejército por fin del presente
mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 22 de octubre de 1938.
1
P. n..
A. CORDÓN
Núm. 22.357
•-
' Circular. ¡Excmo.
.
Sr. : Dados de
baja en el Ejército, por orden núme
ro 18.634, de 14 de ,septiembre último
(D. (. núm. 224), los sargentos de
ARTILLERTA D. Juan Crlives Car
dcma y D.. Aniano Bahillo Ortega, del
Regimiento d'e Costa núm. 4, con
arreglo a la circular de 13 de marzo
de 1900 (C. L. núm. 52), ,porshallarse
en ignorado paradero, y resultando
de informes posteriores que no cesa
ron de prestar servicio, he resuelto
dejar sin efecto su baja en el Ejér
cito, volviendo a su Arma con el em
pleo y puesto que ocupaban en la Es
cala, como si tal baja no hubiese ocu
/nido, pasando destinados al C. O.
P. A. núm. 2, al que ,se incorporarán
con' urgencia.
Lo comunico. a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 31 de octub're de 1938.
Señor...
.1.,\T.'0111. 22.358
P. n..
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr. : de tenido
a bien disponér que él sargento asi
milado de INGENIEROS D. Rafael
Luque Royo, de'la Cuarta Componía
de Explotación de Ferroca-riles, cau
se baja en .el Ejército, Eor abandono
de destino y hallarse en ig.norado pa
radero, de conformidad con lo dis
puesto en la orden circular de 22 de
enero del corriente año (D. O. hú
mero 211), quedando, sin efecto la as7.-
!
milación que se le concedió por orden
-circular núm. 14.885, de 5 de ágosto
último (b. O. núm. 201), y en la .si
tuación. militar que por su edad le
corresponda, sin perjuicio de la res
ponsabilidad en que haya incurrido.
Lo 'comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 24 de octubre de 1038.
Señor._
P. D..
,
A. CdRDÓN
Núm. 22.359
cular. Excmo. Sr. : He resuel
cause baja en el Ejército, por no
berse incorporado en su destino en
el plazo señalado, el sargento en cam
paña del CUERPO DE TREN don
Joaquín Caupena Freixas, quedando
en la situación militar que por su
edad le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.
n1, 29 de octubre de 1938.
P.
Señor...
ORDÓN
Núm. 22.360
Circular. Excmo. Sr. : He tenide
a bien disponer que el aspirante pro
visional de la SecCión Auxiliar Fa
cultativa del Cuerpo de SANIDAD
MILITAR D. Julián Pastor Peiró.
con destino en la División de Fuer
za's Blin.dada"s,› cause baja•en el Ejér
cito, por hallarse en ignorado para
dero y serle :de 'aplicación lo dispues
t¿ en' la orden circular de 13 de mar
zo de Igoo (C. L. núm. 52,), tued_
do en la situación militar que le co
rresponda, sin perjuicio de la respon
sabilidad en que haya incurrido por
falta de incOrporación a su destino.
Lo comunico a V. E.' para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 22 de octubre de 1938.
Señor...
Núm. Z2.61
P. D.
A. 'CORDÓN
. Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el maestro herrador-forjador
del CUERPO AUXILIAR SUBAL
TERNO DEL EJERCITO D. Isaías
García' Sacristán,, con destino en la 47
Brigada Mixta, cause baja en el Cuer
po a que pertenece, por encontrarse
en ignorado paradero y serle de apli
cación lo dispuesto en la orden cir
cular de 13 de .marzo de i9oo (Colec
ción Legislativa: núm. 52), en
cián con el. artículo 285 del Códi7,11)
de Justicia Militar, sin perjuicio de
la responsabilidad en qúe hubiere in
currido. ,
Lo comúnco a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 23- de octubre•de 1938.
Senor...
CARGOS
Núm. 22.362
D..
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien confirmar en el cargo de jefe
de Transmisiones del XVI Cuerpo de
Ejército al mayor de MILICIAS de
Ingenieros ID. Bernardo Línder In
clán, de ascendido a dicho empleo por
orden circular núm. 21.538, de 22 del
actual ,(D. O. núm. 279).
Lo comunico a -V. E. para si ce
•
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Tiocimiento y cuniplimtento. Barcelo- General del Ejército D. José Ric¡uel- años de edad, debiendo incorporarse:a&,a, 31 de oetuibre de 1938. me y López-Ba,go. . con urgencia. ,1 •Lo comunico a V. E. para su co- Lo comunico a V. E. p4ra su conocimiento y cumplimiento.. Barcelo- •nocimiento .y cumplimiento Barcelo
na, 3' de noviembre de 1938. na, 31 de octubre de 1938.
...
NEGRiN
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
CUERPO AUXILIAR Señor...
, NO DEL EJERCIT
NÚtil. 22.363
Circular. Excmo. Sr. ? En cuim.
plidniento de lo dispuesto en la or
den circular. de 4 de noviembre de
4936 (D. O. núm.. -230, pág. 281., co
lú.mna primera), y una véz que ha
com,pletado su docurientar:.ión y 'lle
nado los requisitos reglamentarios,
he resüelto, 'conceder el ingreso en.
la Primera Sección del Cuerpo 'Au
xiliar Subalterna ,del Ejército al a.Ur
xillar administrativo even.tual don.
Emilio González Vega, que presta
servicio en el Parque Central de Sanidad Militar, por reunir las condi
ciones exigidas en las leyes de 13 deirtaYo y 12 de septiembre de 1932(C,: L. minas. 272 y 507), el cual go
'zar-á de la antigüedad en el -servicio
de 15 de eera ,de 1928, sueldo de
t.laoo pesetas anuales y asimilación
de teniente, con arreglo a la quepreceptúan las .órdenes circulares de
26 de,dicieírnb‘re ..de 1932 (D. O. nú
mero 305, pág. 604, columna segun
da), 26-de m.atzo 'de 1937 (D. O, nú
mero .77, pág. goi, columna tercera)
y ro de marzo del ario .actúal (DIA
OFIPIAL núm. 63, pág. 752- co--
lumna ,primera), continuando en su
actual 'destino y surtiendo esta dis
.pcsición efectos (administrativos apartir ,de la revista .de Comisario del
próximo -mes dé noviembre. _
Lo ,comunico a V. Et para su conocimiento y cumplimiento. Barcelosha, -29 de octubre de 1938.
,
Senor..
•
DESTINOS
Núm. 22.364
P.'D.,
A. COR1DÓN
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien 'designar Comadante Militar
de la Zona del Interior de la RegiónCentral, al que lo e,s de la plaza de
Valencia, General del Ejército, donJosé Aranguren R.oldán.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cunaplimiento. 'Barcelo
na, z de noviembre de 1938.
• Señor...
NEGRIN
Eg
Núm. 22.366
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
tp que el coronel de INFANTERIA
D. José Villalba Rubio, pase' desti
nado a las órdenes del General jefedel Estado Mayor tdel Ejército deTierra.
Lo comunico a. V. E. .para su co.nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 31 de octubre de 1938.
Sefi or...
413
/
C
. gq. • :7'; • r'ra,-
Núm. 22.367
P. D.,
A. CORDISN
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien designar para el mando de latoril:andancia de Obras' Mil ares nú
mero 2 al teniente coronel cl& INGE
NIEROS D. 'Fernando González
Amador, de la Escuela Popular deGuerra, tercera Sedción, en la zona
Centro-Sur, incorporándose con -ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para. su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 31 de octubre de 1938.
Señor...
(
A. CdiroóN
N11132. 22.368
, 1.14;;I: 1111 11121W _IWP I 1
Circular. Excmo. Sr. He tenido
a bien áisponer que el mayor de IN
FANTERIA, profesional, D. Ma
nuel, Manfort Martínez.,- de la 190
Brigada Mixta, pase .destinado al C.
M. núm. fi, par. llevar más de
veinte meses cloe servicios en el» frente,
tener cincuenta y.-un, arios de' edad,
haber sido herido ,eia la actual cam
paña y encontrarse enfermo, debien
do.. incorporarse con utgencia.
Lo comunico a V. E. párA su, co
nocimiento y cumplimieito. Barcelo
na, 31 de octubre de /938.
Seriar...
N11111. 22.369
P. D..
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr. : He' tenido
a bien disponer que el mayor de INNúm. 22.365 FANTERIA, profesional, D. Leo- Núm. 22.373poldo Serrano Oliver, dé la 25 BriCircular.. Excmo. Sr. : He tenbido gada Mixta, pase destinado al C. R. Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien designar Comandante Militar I. M. núm. 7 (Albacete), por llevar a bien disponer que los oficiales en.de la zona del Interior de la Región más de dieciséis meses de servicios campaña, de Ingenieros, de MILIOriental, al que lo es da Cataluña,en el frente y tener cincuenta y seis CIAS, que a continuación se relacio-,
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 22.370
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el mayor de. INFANTERIA,
en campaña, de Milicias, D. Manuel
Valdivia ,García., ."ascendido a dicho
empleo por orden circular ',número
14.557 (D. O. núm. 195), <liude confirmado en su anterior destino en la\
93 Brigada Mixta. '
L9 comunic-o a V. E. para su co
nocimiento *y cumplimiento. Barcelo
na, .31 de octubre de 1938.
Señor:..
• N 11111. 22.371
P. D.,
A. CORDÓN •
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el mayor 9,ca
pitán de INGENIEROS, profesiona
les, D. Luis Nicolás Ordóñez Impe
rial y D. Joaquín Riera Castillo del
Batallón de Zapadores del XXII
Cuerpo de Ejército y del Grupo de
Transmisiones de Instrucción núme
ro 1, pasen destinados al Batallón de
Zapadores del XX Cuerpo de Ejér-.
cit6 y Compañía de Transmisiones
de la 21. Brigada Mixta incorporán__
dose .con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su ,conocimiento y cumplimiento. Barcelo
rra. 31 de octubre de- 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 22.372
cutar. Excmo. Sr. : He .resuel
confirmar en el destino de jefe de
os Servicios de Transportes del XI
Cuerpo de Ejército .al mayor.en cam
paña del CUERPO DE TREN don
Matías Hernández Serrano.
Lo- comunico a V. E. para su
nocimiento y cumplimiento. e o
na, 31 de octubre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
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nan, confirmados ,en dicho empleo
por orden circular número 19.384,
.de 27 de septiembre últi.trio (Dimtio
OFICIAL núm. 254), continúen en su
actual destino en la Subsecretaría
de Armamento, donde vienen pres
tando sus servicios.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento% y cumplimiento. Barcelo
na, 31 de octubre de 1938.
P.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN Wad. In CITA
Capitmes
E). Roberto Villafría Palacios.
I). Isidro López Llorente.
D. José María Abrizqueta
ti Teniente
D. David Alonso Utalde.
•11arcelona, 3! de octubre de '1938
.1. Cordón.
Núm. 2)2.374
Circular. Exorno. ,Sr. : He tenido
a bien destinar como ayudante .de
profesor, de ra. Escuela Popular de,Guerra, región catalqna, al capitán
en 'campa-fi-a .de Ingenieros, de MI
LICIAS (Transmisiones), D. José
. Martínez Jiménez, del .Grupo de
Transmisiones de Instrucción núme
ro -2, el cual tiene cumplido el tiem
pd de (mínima permanencia en el
frente, incorporándose c9n urgencia.Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y .ciimplimiento; Barcelo
na, 31 de octubre ide 1938.
Señor...
Núm. 22.375
Circulo.. Excmo. Sr : ,He resuel
to que el 'capitán de INTENDEN
CIA en campaña, procedente de Mi
licias, 1), Rafael Lainez Trillo, pa
gador habilitado de la lo BrigadaMixta, 'pase destinado al Cuadro
Eventual del Ejército de Andalucía,
y el teniente del mismo Cuerpo y Es
cala D». Migueld Escudero/ Vaca, delC. O. P. T. I..nám. i, 16 sea el Cua
dro Eventual idel Ejército del Cen
tro.
Lo comunico a V. E. para su Co
nocimiento y 'cumplimiento. BarCplo
na, 2 de noviembre de 1038.
P. D.•
A. CORDÓN
P. D., ■
A. COTM6N
Señor...
NÚM. 22.376
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bi,en disnoner que los oficiales de
Sanidad Militar, de MILICIAS, que
ifiguran en la siguiente.relación, que circular núm. 21.976, de 28 de octuempieza con' el caritán D. Saturnincl bre próximo pasado (D. O. número/Suárez Fernández y termina con el 284), pasea destinados a los Cuadros
teniente D. Angel Rubio Nieto, cuya Eventuales de los Ejércitos que seprocedencia se indioa, pasen a cubrir expresan, ipcorporándose con urgenlos •destinos señalados, incorporándo- cia.
,
se con urgencia y surtiendo efectos Lo comunico a -V. E. para su coadministrativos a partir de ILa revis
ta idel imes actual. , na, 2 dárnoviembre de .1938.Lo comunico a V. E. para su .pó
nocimiento y cumplimiento. Barcelo-1 P. D.,
na, 2 de cnoviembre de 1938. A. CORDÓN
Señor_
nocimieuto y cumplimiento. Barcelo
P. D.,
A. CORD N
Señor...
, R.CGIÓN, QUE -SE CITA
Capitanes
D. Saturnino 'Suárez Fernández,del III Centro del Instrucción y Re
serva de Sanidad Militar, al Bata
llón de Sanidad del, XXIV Cuerpo.
de Ejército.
D. Benigno Gómez Jiménez, a la
Plana Mayor 'del Ejército de Levan
te (confirmación). t
4 Tenientes
D. Manuel Esteve Osete, ide la 64Brigada Mixta, al Batallón de Sani
dad del XVI Cuejpo d Ejército
(confirmación).
Otro, D. Miguel Escudero Ortu
ño, ídem.
Otro, -D. Antonio Torres Compa
nys, del III Centro de Instrucción y
Reserva de Sanidad Militar, al Ba
tallón 'de Sanidad del XXIV Cuerpo'
de Ejército.
Otro, D. Angel 'Rubio Nieto, a la:
Sección 1de Higiene y Desinfección
del Ejército de- Levante (confirma
ción).. •
Barcelona, 2 de noviembre .de ,1938.
A. Cordón.
Núm. 22.377,
Circular. Excmo. Sr. : .He resu
to que el teniente 'de 'complemento
de INFANTERIA, médico, D. Do
mingo Col! Rovira, de a las órdenes
.del 'director de los Servicios Sanita
rios del pjército (.:el Ebro pas
tinado 45 División,
Dan .urgencia.
Lo comunico a V. E. para su ico
nocimieato y pumplimiento. Barcelo
•a, 27 de octubre de 1938.
RELACIÓN QUE SE 'CITA
D. Manuel López Rielves, al Cua
dro Eventual .dél Ejército del Cen
tro.
D. Emilio Pardal Garriga, al Cua
dro 'Eventual del Ejército del Este.
D. Joaquín Balmaña Canet, al
Cuadro Eventual del XXIV Cuerpo
de Ejército.
'Barcelona, 2 de noviembre de 1938.
A. ,Cordón.
N41121 22.379
cL.iular.. Excmo. Sr. He re..suel
to ué los oficiales y sargentos-del,
C JERPO DE TREN que figuran en
siguiente relación,' queempiezaorD. Pablo Bernabé :Concha Gál
vez y termina con D. Luis Torres
Gómez, pasen a cubrir los destinos .
que se -indican, incbrporáindose ¿Jan
urgencia.
Lo 'comunico a V. E. para su o
nocimiento y cumplimiento. B do
na,.2 'de noviembre de 19'38.
Señor...
P. D..
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE C1T.',
T Lente en campaña D. Pablo
B abé .CondiaGálvez' de la S. T.
de la 178 Brigada Mixta', al lo
atallón de T. A. (veintitrés Meses
de frente).,
Teniente equiparado D. 'Juan Contijoch bách, a la S. T. Divisionaría
de la 32 División (confirmación).
Otro, D. Diego López Giménez,
a la S. T. A. ,de la 26 División (con
"firmación.).
,Sargento equiFarado ,D'. Enrique
Belloch Inestrillas, a la Sección Tren
Divisionaria 'de la 32 División (con
firmación).
Otro, p. Pedro Molera Sanz, ídem
ídem.
Otro, D. Feliciano José Solera, de
la S. T. A. .de la 68 Brigada Mixta',
a la S. T. A. de la 15o Brigada Mix
ta
• (confirmación).
' Otro, D. Jaime Negre • ..krboles, ala S. T. A. de la 26 División (con
firmación).
Otro, D. Luis García Flores, ídem
fdem.
Otro, D. Luis Torres Gómez, dela S. T. A. de la 35 División, al
Señor...
N
•
11.111
. 22.378\
P. D..
A. CORDÓN
Circular. Exc,mo. Sr. He resdel
to que los tres tenientes de comple
mento de INFANTERIA que .figu-.
ran a continuación, ascendidos por
.011■
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cuarto .Batallón Local de T.-,A.
ve meses de frente).
Barcelona, 2 de noviembre d
A. Cordán.
nue
938.
Núm. 22.38O
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los sargentos en
campaña de INGENIEROS (Trans
misiones),. procedentes ide
que figuran en la siguiente relación,
que empieza con D. Juan .M9rata
González y termina con D. Adolfo
Hernández Sánchez; cuya proceden
cia se indica, 'pasen a cubrir los des
tinos señalados, incorporándose con
urgencia y surtiendo .efectos admi
nistrativos a partir de la revista del
,mes actual.
_ Lo comunico a V. ,E. para su co
nocimiento', y cumplimiento. Barcelo
na, 2 de noviembre de ,1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Juan Morata González, de la
121 Brigada Mixta, a lá Compañ.í3.
4de Transmisiones de la ir Brigada
Mixta.
D. Isidro Padros, Puig, 'ídem íd.
D. Ramiro. Servent Novau, ídem
ídem.
.D. José Fernández Rodríguez" del
Grupo de Trán-smisiones del XI
'Cuerpo de Ejército, a la .Corap'afiía
'de Transmisiones de la 13 Brigada
Mixta."
Adolfo Hernández Sánchez, del
y Cuerpo de 'Ejército, al.mismo des
tino que el anterior.
-Barcelona, 2 denOviembre de I938.
A. Coi-cIón.
22.381
Circular. Excmo. Sr. : Padecido
error en la relación' de destinos cílie
sikue a • la .orden .circular número
2o.5o6, de io de octubre actual
(1). • O. núm. 268); respectó' a los•
sargentos de SANIDAD MILITAR
en campaña, procedehte.s de ¡MillCias,
que figuran en la siguiente relación,
he resuelto se •entienda rectificada
en el sentido de que Son destinados
al Cuadro Eventual del Ejército del
Céntro, y no al Cyadro Eventual
del Ejé•dito del.Ebro, como (en aqué
lla se
•
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento..Barcélo
2 de noviembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. José 'Cidoncha González.
D. j'.:an Mart:nez Venzala.
O. 'Eniilio Pomareda López.
D. Jesús Vallejo Vera.
D. Leopoldo- Jara Martínez.
1J. Manuel Gijón Salvador.
D. Ciriaco Martín 'González.
D. Angel Belanche Cequiel.
D. Aselelardo Oliver Asensi.
D. Julio Tarte ,García.
a Enrique López 'Gallego.
O. Doroteo .Ruiz Zaco.
D. Clemente Izquierdo Pradilio.
D. Tomás Ilerranz Pablo.
D. José Gómez Cejudo.
D. Juan Almansa Mangas.
D. Francisco Lozano Campuzano.
D. Genaro González Jiménez.
D. León Nevado 'Sáez.
.-).•Rafael Molina Mora.
,D. Isidro Sebastián Menéndez.
Barcetona,.2 de noviembre de
\*. Cordón.
1938.
Núm. 22.382
Ciroular:
'
• Excmo. Sr. : Con arre
-glo a lo d.ispuesto en la orden cia--
.cular ruln-i. 12.802, de ç. de julio 'úl
timo •(D. O. alúm. 173), ampliada
por, la núm. :16.124, de 21 de agos
to último (D. O. núm.' 216), he re
sUelto que el personal civil qu\é acontinuación se relaciona, del 'que
ha 'habido conocimiento de su nom
branliento Ir se .encuentra convenien
'—mente clasificado por el Neg-ociadode: Informacién y Control, quede
con:firmado 'en sus 'destinos en las'
---;.o.neliciones que determina la orden.
circular de 22' de diciembre de 1936
(D. O. núm. 274, pág. 588, colum
na tercera), ¡ampliada con .la de 14
-Le febrero de 1937 (D. O. núm. 40,
Página 188, columna (tercera), que
dan_dn ,.stieto el personal de referen
cia .a los preceptos .de la orden cit
culalr 'núm. 11.376, de, 20 de junio
próximo pasado (D. O. núni. 1'56);
surtiendo efectos administrativos _es
tq disposición en la 'revista de Co
misario del próximo mes de a osto.
Lo domunic6 a V. E. para u co
nocimiento y' cumplimiento. Bilrce10
7a, 31 .de octubre de 1938.
O
P. D
A.. COR
Señor...
,
RF.T.ACTÓN QUE SE CITA
- D. Ignacio Selva Camacho, 'en el
Depósito (de Intenderiia de, 'Manza
nares.
D. Rafael Sina6 Espert, en la Di
reción General de los Servicios de
--*aguardia y Transportes.
D. Francisco ColoMer Miralles, en
el Hospital Militar Base de Alicante.'
D. Vicente Lillo Bevia, ídem.
D. Juan Ferrer Rodríguez, ídem.
D. Juan Gonsá.lbez Limifíana, 'ídem.
D. Luis- Javaloy Sebastiá, ídem.
D. -Tuan Alvarez Vicent, ídem.
D. Demetrio García Villanueva, íd.
D. Severiano Gómez Díaz, en la
núm. 1, del mismo hospital.
D. Jaime Goyálves Herraiz, ídem.
D. Manuel Carnarma González, en
la Clínica núm. 2) del mismo hos,pi
D .José Esclapes Vicente,
D. Francisco Aparici Clemente, en
la Clínica núm. 3, del mismo hos
pital.
D. José Deltell Pastor, en la Cli
núra.4, 'del mismo hospital.
D. Manuel González González, íd.
.Valeatin Alonso Amat, en la
Clínica núm. 5, »del mismo hl-si:mal.
1D. José Lápe Jukan, ídem.
D. Manuel López Avalos, en la
Clínica núm. 6 'del mismo losp:ta.1..
D. Federico Mata Redondo, el; la
Clíniea núm. 8 del mismo hospital.
D. 'Manuel _Aranda Martínez, en
la Clínica núm. 9, del ',mismo hos
pital.
D. Luis. Boch Díaz, en la Cíni
ca núm. Id, del mismo hospital.
D. José Antonio Martínez Barrios,
en .el Hospital Militar Base de On
teniente.
D. Virgilio Ferri Vidatl, en la Clí
nica, núm. 4, idl mismo »hospital.
D. Francisco Medina -Ailbeito,v,la Clínica núm. 6, del mismo hos
pital.
Barcelona, 31 de octubre de 193t
A. Cordón.
1\111111 22.383
Circular. Excmo. .Sr. : 'He rielmel
to que la Orden circular núm. 14.98g,
'de 8 de agestq,,últilmo O. núme
ro 202), cluede sin efectó 'por lo que
se refiere al destino' como veterinario
al Cuadro Ev.enntual ,del 1.4:jército de
Levante del soldado del Primer C.:en
tro de Instrucción y Re•-serva de sa
nidad Militar D. Juan Caballero Ce
rro, ipor haberse 'comprobado que elinteresado no se ,encuentra en pose
sión 'de la expresada profesión.
Lo comunicó a 'V. E. para nsu co
nocimiento y ciimipl\imiento: Barcelo
na, •I de noviembre de, 1938.
SeDor...
A. Coi!)
DISPONIBLES
Núm. 22h.384
Circutar: Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer' .que el 'sargento de
SANTDAD ,ea-f caráipafia,
nrocederite die ¡Milicias, D. Andrés «
Martínez Gázquez,' :pase a la situa
ción de ¡disponible gubernativo, -con
-residencia 'en- la plaza donde radi
ca el Tribunal. .a cuya disposición se
encuentra, surtiendo efectos adminis
trativos a partir de la revista del
mes a'ctuel.&'
Lo 'comunico a V. nE., para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 2 de noviembre Ale 1938.
Señor...
411,
P. D..
A. CoRD(),..
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LIMMÍ.F.OS EN CAMPAÑA
Núm. 22.385
(.; ircuisr . Excmo. Sr. : He tenido
2. frien confirmar en los emplees que
t-3‹ indican, al personal procedente
ele MILICIAS de la siguiente rela
ción, gwe empieza cgn el mayor don
Felipe A belleíra Rojo y termina con
el v.dirgeatto D. Pedro Planas Taber
ser, con la antigüedad que a cada
no se le asigna, de acuerdo con lo
que di900ne la orden circular,núme
ro I i.o57, de 17 de junio último
(O. O. núm. 152).
Lo comunico a V. E.Ipa'ra.su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 22 de octubre de 1938.
\ P. D..
A. CORDÓN
REL ACTÚN QUE SE CITA
Mayor
• D. Felipe Abelleira Rojo, con an
tigüedad ,de 6 octubre 1937. Desapa
recido.
CaAitanes
D. Pantaleón Ortega Gómez, con
la de 20 agosto 1937. Fallecido. -
o. Jesús Pereira Letona, con la
<de noviembre' x936. Inútil.
Tenientes
D. Juan García Mardi, con la de
2 septiembre 1937. Fallecido.
D. Jolé Moya Punchau, con la de
6 septiembre ,1937. Fallecido.
D. • Arturo Sanón García, con la de
16 junio 1937. Fallecido.
D. Angel Cocaña•Moro,- con la de
octubre 1937. Desaparecido.
D. Salvador Colamar Gil, con la
de 26 agosto 1937. Fallecido.
iD. Eustaso .de Miguel Charola,
con la de 18 junio 1937. Desapare
cido.
D. Ntiguel Clemente. Martín, con
la de 14 octubre 1937. Fallecido.
D. Luis Alarcón P:achecó, con la
die 7 octubre 1937. Fallecido.
,
D. Pedro Llach Font, con la de 5
noviembre 1937. Fallecido.
D. Man'Jel Casanova Jordano, con
la (11 18 ab.ril 108. Desaparecido.
D. Antonio Zubiarrai Martínez,
con la ,de' io marzo io.'¡8. Fallecido.
D. Martín 1Grúart Casanovas, con
la de 6 marzo 1937. Inútil.
D. Antonio Albin Carmona, con la
de 15 oCtubre 1937. Fallecido.
D. ,José Ciarrán Rodríguez, con
la cie ir.4 octubre 1.937. Desaparecido.
D. Celestino 'Sánchez trabanco,
cun la de T 1 octubre 1937. Desapare
cido.
D. José Úoch Aragó. con la de 14
agosto 1937, Desaparecido.
D. José Mata Torres, con la de 14
marzo 1938. Desaparecido.
Sargentos
D. Andrés Pañella Castro, con la
de 30 6eptiembre 1937. Fallecido.
D. Francisco Hermida Losada, con
la 41e y agosto 19,37. Fallecido.
•
D. Crescencio Ventero Izquieldo,
con la de 13 fe:eietro 1937. Fallecido.
D. Juan Recaséns Gircn.a, con la
de 15 julio 1937. Fallecido:'
D. Juan Batet Ferrer; con la de
26 agosto 1937. Fallecido.
D. Francisco Gordille Quintana,
con la dé i febrero 1937.
D. Vicente Aparicio Barrera,' con
la de 26 marzo 1938. Desaparecido.
D. Pedro Planas .Taberrer, con la
de 3ó agcís'¿.o 1937. Fallecido.
Barcelona, 2 ?. de octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 22.386
Circular. Exorno. Sr. : Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 212 de septiembre de. 1937
(D. O. núm. 229), he rls:Jelto Con
firmar a los 64- 'curniprenclidos en la
siguiente relación, que 'empieza con
el mayor dé 'Infantería D. Feliciano
Llach"13u y• termina con el sargento
de Sanidad D. Amadeo Graells So
rribas. procedentes de Milicias, en
los empleos ,en earripaña de las Ar
mas y Cuerpo que se señalan y con
la antigüedad que se indican, por
el tiemrpo klítt duración ide la misma.
Lo comuni-o a V. E. para 611 co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 25 efe cctubre de 1938.
P. D..
A. CoRDZN
Señor...
RETA r:IÓN QUE SE CITA
1NF.ANTERTA
D. Feli,ciano Llach Bou, con la
antigüedad de 20 .enero 1937.
CaAiianes
D. Francisco, Javier Miguel Az
nares, con la antigüedad de 20 ene
ro de 1937.
D. Ricardo Roy (Elscribano, con
la misma.
D. Lorenzo Clemente Campo, íd.
D. José María Lanaspa Ara, ídem.
D. Hipólito Gárcía Laborda, íd.
Tenientes
D. Juan Grau Panadés, con la
antigüedad ,de 2 o enero, 1937.
D. Juan Marín Fornieles, con la
misma.
D. Germdn Broto Sopena, ídem.
D. Teodoro Saura Marín, ídem.
D. Cavetano Orten:a Lónei. ídem.
D. Pedro de la Rosa Fernández,
ídem.
D. Severiano Arbués Labarta, íd.
D. Micruel Escuain Sánchez, ídem.
D. Salvador Sendra Nogrué, ídem.
D. Patricio Fernández Marín, íd.
D. Antonio Oresanz Belzuz, ídem.
D. Pedro Lafuente, Artaso, ídem.
D. Macario Alcalde Arroyo, ídem.
D. Jesús López Torregrosa, ídem.
D. Ang-el Ara Blasco, ídem.
D. Francisco Berenguer Gallar, íd.
D. Ricardo Ricart Grau, ídera.
Sargentos
D. José Figueras López, C•11 ,la
antigüedad de i enero 1937.
D. Rafael Velasco • Lóbez, con la
misma.
u b. Vijoente Martínez Jordá, con la
de 20 enero 1937.
D. Antonio Martínez Cots,. ídem.
D. Amadeo Maqiueda Munsó, íd.
D. Atanasio Nicolás' Sánchez, íd.
D Francisco Rubio Fito, ídem.
D. Martín Rodríguez Maqueda íd.
D. Antonio Sánchez Martínez, id.
D. Carlos Nomen Manes, -ídem.
D. Jesús Sierra Flamenco, ídem.
D. Tomás Solanilla Fumara', íd.
D. Leandro Aznares Lanuza, íd.
D. Luis Castellote Valles, ídem.
D. Angel Orduña López ídem.
D. Zacarías Barón Ferrer, ídem.
D. Máximo Rabal Santolaria,
D. Ernilio Castells Ballester, íd.
D. Martín ,Llovería Arroyo, ídem.
D. Antonio Vifials ídem.
,
D. Juan María ,de la Cuadra Sal
cedo, ídeán.
D. Miguel Beltrán Cajal, ídem.
D. Luís Coárasa Vifilla, ídem.
D. Timoteo Conesa Baila, ídem.
.,
D. Ramón Comipanys Ito, ídem.
D. Miguel Bleda Riquelme, ídem.
D. Jo.sé Bosch Ricart, ídem.
D. Damián &arda Muñoz, ídem..
D. Felipe Najar Ruiz, ídem.
. D. Emilio Blanco Santander, íd..
D. Lorenzo Jover ..kracil, ídem.
D. Rafael Valiente Laparra,. ídem.
D. Pedro Montolio Jordán, ídem.
D. Pedro Rubio García, ídem.
D. Fulgencio Martín 'García, íd.
•
Teniente
D. Joaquín Vaquer Vaq.uer, cGn la
antigüedad de 6 marzo 1937.
Sargento
D. José Rdig Magriñá, con la- an
tig,üledad de i septiembre
INGENIEROS
Teniente
1937.
D. Jesús Gordobil Gómez, con la
antigüedad de 5 'enero 1937.
Sargentos
D. '‘ntonio Fabrezat Fabregat,
con la antigüedad de 20 .enero 1937.
D. Francisco Pons Cuberaat, con
la de r de septiembre T937.
1o
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• SANIDAD.
Sargi'nto
D. -Amad") CreeN Sornibas, lá
-a.ntigileda,c? de 1 junio 1937.
Barcelona, 5 de octubre :le 1938.- -
A. Coldás.
•Núm. 22.387
Citreutkir. Excmo. Sr.: Con arreglo
a lo ,preceptuado en la orden ,circulair
de 22
•
de •st-ept;embire de 1937 (a. O. nú
,.mero 229), he resuelto confirrnat a los
;treinta comprendidos en la sigu:ente re
Ilación, que .eampieza con el capitán de
l•nfantexía D. Jorge Casals l'out; y ter
mina con el sargento del CUerpo de
Tren D Manuel. Blanco Artime, pro
`cedentes de Milicias, en los empleos en
campaña de las 'Armas y Cuerpos que
se sehálan y con' la .antfg,üed-..i.á que • se
in.dica, por el tiempo de duración de la
SM41..
Lo coanúnico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 23
de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RIILACION QUE 1SE CITA
I..NFA:N1
Capitán
D. Jorge • Caíais Tobs, con la anti
güedad «le 28 enero, 1937.
Tenientes
Agustín Rapa Ibarburu, con la
antigüedad de, 31 diciembre de 1936.
D. Antonio Machado Morales, con la
e.
in!SITIa
D Constaritino Rodríguez González,
eón 1a de f2 Cueto. 1937.
.
D. José García Gutiérrez, con la de
T3 enero„1937. _
•
,
D. Genaro' Górnez. Tortajade., con la'
(I1 Jebrero :1937..
D. Antonio Abad '.París, Con la de
2 'abril 1937..
D. José Ataul.fo Arrojo Marqués.,
Cen la de 23. mayo I93.
,Sargentbs
D, RicaTdo González Echevarría, con
la ehtigüeda.d •de 1. abril 1937:
D. Antonio Navajo Arribas, con la
de 1- mayo 1937.
•ARTILLE1IA
• Sargento
D. Ma.nuel, García Menéndez,
antigüedad de i mayo 1937.
CABALLERI.A
con' la
Capitán
D. José Luis García Suárez, con la
antigüedad de 4 junio 137.
Sargento
D. Francisco García 'Rubia, con la
antigüedad de 1 febrero 1937.
INGENIEROS
Capitán
D. Manrique Padín Lorenzo, cot la
alitigiledad de 31 diciembre die icf36.
Teniente
041/
/ D. Antonio de la Mata Antona, con
la antig,üedad de 31 diciembre de 1936.
Sargentos
D. Julián García Ji(m4nez, con la an
tigüedad de 31 die diciembre de' 1936.
D. Mariano Castro. Vargas, con la•
D. Manuel Brava Sayones, con la
misma.
D. José tlarrabés- Ciutet, oán la miS
ma,
D. Félix Zamora de la Fuente, con
La misma.
Manuel Basanta Rodr' íguez, con
la misma.
D. Diego, Lencina Tomás, con la de
2 agosto 1937.
INTENDENCIA
Tenientes
.
D. Francisco' Royo' Fig,-els, con la an
tigüedad de 31 diciembre de 1936.
D. Augusto Silva Alonso, COT1 la 'de
enero 1937. '•
D. Francisco: Chacón Peña, con
4 1 septiembrd: de 1937.
Sargentos
iD• Pedro Zaragoza Hernández., con
la antigüediad. de 8 mayo 1937.
"D. Salvador Barftfoli . Guiu, con la dejunio 1937.
la
X
SANIDAD
Sargento
D. José María Jordana Sánchez, coal
la initigüedad de 20 febrero 1937.
, CUERPO DÉ TREN
Tenihnte
•
-
:D armón .,Lasalá Tena, con,11edad 'd'e .1. enero 1937. 7
Sargeiito
D. Manuel Blanca .Artime, Con laantigüedad de •31 de 'diciembre .44e 1936.
Barcelona, 23 de octubre de 1938.-A. Cordón.
Núm. 22.388
Circular; E-.,•ccrno...• Sr. : He tenido a
bien confirmar en ,e1 empleo , en cam
paña que se expresa para carros de
combate, por el tiempo de duración de
la misma, al ,personal que figura en, la
siguiente relación, que empieza con don
Ricardo' Lozano Arias- y termina con
don Gregorio Ocaaá. Pérez, al:ígriándo
les la antigüedad que a cada uno ,.se
indica y continuando en sus actuales
destinos. Estos empleos se conceden
para la menCionada especialidad, y al
causar baja en la misma los interesa
dos se reintegrarán a sus respectivas
Es:calas del Ejércirt9 activo con el mis
mo eini4eo y • antigüedad que figuran
en' ellas.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelosa, 23
de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
•
Aidyor
'D. ,Ricardo. Lozano Arias, con, la an
tigüedad de 1 octubre 1938.
tp
Capitanes
D. Anastas:o Moya Alvarez, con la
.de 1 octubre 1938.
D. Cipriano Pintos Lecusán, con la
de 1 septiembre 1938.
D. Florentino del Poyo' ,Moreno, con',
la de I 'Octubre 1938.
D. Julián Sevilla Peales, coa lob
misma.
,
D. Modesto Lifieira Rolg, ron la ele
septiembre. 190.
D. Vicente, l'errada Delgado, con la
de 1 octubre 1938.
D Hilario Pérez Roca, con la de 20
,septiembre 1937.
D. fosé Perlado Cahamaño, con la
misma.
Tenientes
D. Alberto Risco Ramírez, coa la de
1 septiembre I?38.
D. Allán López Gil, con la de 1T._,0lio 'w138. \D. Antonio dina Cortinas, coa la
de 1 agosto 1938.
D. • Eusebio Jiménez Rueda, coa la
de 1 septiembre 1w8.
D. Francisco Díaz Pérez , Gruelo,
'eon la de 1 julio 1938.
D. Francisco García Iles..nánde7.,. con
la de 1 septiembre 1938.
D. Germán Arnotrori Martínez; con
la' de 1 agosto 1938.
D. Hilado Maza Eslquerra, cot la
misma.
ju
D. José Baldayo Martín, von la
misma.
•D. José Moreno
mismá:•
D. Matitlel Ocaña
misma.
D. Pedro Guilmain
Carcl(:r-ia, ,,)!)
Guarifio, con la
Guerrero, con la
.
. .
D. Primó iRamírez Clevillent, con
la misma.
D. Roberto. González
la misma.
D. Samuel Portillo López,
misma.
D. Ventura: Navarro Muñoz,
misma.
D. Vicente Guerra Ramón con
julio 1938.
D. Luis Abeunza Blanco, coa la
mis,m,a.
D. Joaquín Arana Rubio, coa la de
octubre 1938.
Sánchez. c.,.1
con la
COM la
La
1
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D. Joeé Gutiérrez Solfs, con la de
septiembre 1938.
D. José Molina López, con la mis
ma.
11)1. Rafael Alagarda Chiner, con la
misma.
D. Luis San Vicente García, con la
(le 1 octubre 1938.
1). Alfonso Vega, Castillo, con la de
se,ptiembre 1937.
Asimilados a teniente
J). Fermln Ruiz Galftn, con la de -1
octubre 1938
D. Florentino González Aznar, con
la misma.
, D.. Gregorio Ocaña Pérez; con la
misma.
Ilarcelona, 25 de octubre (le
.\, Cordón.
N t‘i in. 22.389
Circular. Excnie. Sr.: He resuelto
(fue la relacic:m que sigue a la orden
circular núm., 19.483, de 30 de • sep
tiembre último (ii. 1). aún!. 255), en
la que figura el capitán. de Intenden
•ia don José María Mato López, se
entienda rectificada en el sentido de
que el mismo pertenece al Arma de
Infantería,
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 25 de octubre de 1938.
'I'. D.
A. CORDÓN
Sehor...
RI? A I ) OR ES - FORJ,AIDORES
PROVISIONALES
Núm. 22.390
Circular. Excmo. Sr.: • Accediendo
a lo solicitado por los herradors ci
viles que a continuac(")n 's„c relacionañ,
he tenido a bien nombrarles maestros
liera:d,ores-forjadores provisionales, por
tiempo de duración de la campaña,
con arreglo a lo precoPtuado ej la
orden circular. de 1.7 dicienibro de
1936 (I„). O: núm. 269, página. 53:a,
celumna q.egunda), con antigiiedaci de
primero '&1 próximo mes de noviem
bre, 'pasando a prestar sus servicios
en las Uaidades que se señalan y sur
tiendo esta 'disposición 'efe,ctos- admi
nistra.tivos a ipaTtir de la revista de
COMiSaTiO del mismo ¡mes.
Lo .comunico a V. E. para su co
no•imiento, y cumplimiento. Barcelo
na, 27 de octubre de 1938.
Señor...
P. D..
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Jerónimo Nogue Reixach, al
Cuadro Eventual 'del X ,Cuerpo de
Ejército.
D. Luis García Nieto, ídem.
D. Marceliao Bernardo Sahun, al
regimiento de Caballería núm. 7.
•
c.
D. Federico Barrachina Ríos, a la
130 Brigada Mixta'.
D. José Verges Baus, ídem.
D. Alfredo García Sánchez a la
. _
.133 Brigada Mixta.
D./ Juan Martí Abs, al Cuadro
Eventual 'del XXIV Cuerpo de Ejér
cito. ,
D..Fermín Arque Creolas, íd.
D. Miguel Puanarola Riera, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro.
D. Antonio L6Fez Payan, íd.
D. Rafael de la Cruz Luque, íd.
D. Félix Pérez Gómez, íd.
Barcelona, 27 ,octubre de 1938.
A. Cordda.
ESCALAS
Núm. 22.391
•
,Circular. Excnio. Sr. : COMO com
prendido . en el artículo segundo de
la circular de 28 de noviembre últi
mo (D. O. núm. 298, pág. 494a), y loinformado .por el Gabinete ,de Infor
mación y Control de esta Subsecre
taría, he resuelto conceder el pasé ala Escala profesional 'de su 'Arma al
sargeato de 'ARTILLERIA, procedente idel Ejército Voluntario, donLuis Sá.nchez Pascual, en situación
de reemplazo por' herido en. Cartage
na, con ra antigüedad de 28 I:12 septiembre de 1936, continuando en la
actual situación.en que se encuentra.
,Lo ,comunico a V. E.. para su co
nocimiento 5; 'cumplimiento. *Barcelo
ide octubre ,de 1938.
Señor...
P. D.,
IA1, CORDÓN
TNÚTJLES
Núm. 22.392
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certi'ficado 'de reconorimieato facul
tativo practicado al capitán de IN
FANTERIA, profesional, D. Pedro
Pizones Rodríguez, del Cuadro Even
tual del Ejército 'del ,Ebro, por cuyo
doeuuiento se comprueba que el inte
resado ha sido •dlitlarado inútil total
para el 'servicio, por padecer enfer
crnedad incluida en el número -63, le
tra F, grupo I, 'del vigente Cuadro
,de Exenciones, he resuelto cause ba
ja, !Por fin del corriente mes, en el
Arma a que pertenece, quedando en
la situación Militar que por sus arios
ide servicio le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimieato y cumplimiento. Barcelo
na, 22 de.octubre_de 1938.
Señor...
Núm. 22.393
•
P. D.
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr. . 'He tenido
a bien disponer que los diecinueve
oficiales y sargentos, procedentes de
MIL1CIAS, que figuran en la si
guiente relación, que empiéza con.
D. Aurelio Pérez Díaz y términ.a -con
D. Gregorio Jimeno Prieto, causen`
baja en el Ejército •activo, por haber
sido declarados inútiles como conse
i cuencia de bridas sufridas en cam
1 paila, según se comprueba por los
1 certi,ficp.dos facultativos cursados por
1.as autoridades militares que se i.a
dicari, 'debiendo presentar en la Sub
pagaduría Secuíidaria del. Ejército de
Tierra .1a correspondiente documen
tación para que puedan justificar su
,derecho a percibir la pensión provi
sioaal que pueda corresponderles y
remitir a está Subsec:retaría la pape
leta a 'que hace referencia la orden
circular núm. 6.257, 'de is de abril
último (D. O. ,núm. 92), ,sobre 'des
tino ,de los inútiles 'en campaña.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 24 ,de octubre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
,Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Comandancia Militar de Madrid
Capitán D. Aurelio Pérez Díaz.
Teniente D. Ramiro Vázquez Fer
nández.
Sargento D. Angel Cerezo Azuara.
Otro, D. Luis Pérez Contreras.
Comandancia Militar de -Valencia
Sargento D. Aatonio Cedres
Comandancia Militar de Cataluña
Sargento D. Juan Querol Orti.
Comandancia Militar de Murcia
Sargento de 'Infantería en campa
ña DI. Francisco Fernández Villal
villa.
Otro, D. Manuel Sánchez Estudi
llo.
Sargento D. Agustín Masegosa
Cidnzález.
Comandancia Militar de Gerona
nef. iente D. Manuel Diego Obre
.
Sargento de Infantería en campa
ña D. Cristóbal Esteban Martínez.
D. O. NÚM.. 288
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Sargento D. Manuel Ramón -m4Gu
iérrez.
Comandahte del Ejército del kste
Capitán D.
" Jacinto
\-wrez.
Renedo •Al
_J
Cons'andtkute del Ejército de! Ceiitrj
Sargento de Infantería eii campaña
Anton..io Villanueva • Villanueva.
Tribuna/ „Médico Militar
•
del Ejércita
del Este
•
Capitán D. Fernando Sánche
Ei)arra.
Trilnotal Médico Militar d.? Barcelona
Sargento -de Infantería en campaña
EmErlio ,Miranda Monzón.
Tribu,nal Médico Milita;. 'de - Ciirdsic
Real
Sarg.ento D. Francisco Sánchez
Vargas.
Otro, D. Benito Ramos Valdés.
Trilnmal . 111édic(') 111 it I- 14 Norte
Teniente de Iniantería en campaña
D., Gregorio Jime-no Prieto.
'Barcelona, 24 de octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 22.394
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Comandante Militar de
Valencia, de 14 del actual, al' que
acompaña certificado facultativo ex
pedido por el Tribunal Médico Mili.
tar de dicha. plaza, por el que se
----_. -comprueba lue el teniente de IN
FANTERIA, en campaña' proceden
te de la Escuela Popular de Guerra.,
I). José Olmos'Ferrer, de la 69 Bri
gada Mixta, se encuentra. inútil para
el servicio á consecuencia de heridas
sufridas 'en acción' de guerra. he te
nido a bien disponer que seí citado
oficial cause baja en el Ejército .ac
tivo,
*
presentando en la Pagaduría
Secundaria correspondiente de la
Central del Ejército de Tierra, 'la
documentación prevenida para justi
ficar el derecho a percibir la •en
sión • 'provisional, previa la tramita
/ cióu del oportuno ekpediente,- ,con
arreglo a lo preceptuaclo 'en la circu
lar 'dé 28 de julio de 1937 (D. O. mí
linera 102), pasando destinado al
C. R. I. M.-.núm. u, en las condi
ciones que determina el artículo quin
to de la orden circular de 29 de di
'ciembre de 1937 (D. O. núm. 1, de
.1938). •
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 22 ce octubre de 1938.
P. D..
k. CORDÓN
Núm. 2.2.395
r
Circular.. Excmo. Sr. : Visto el
certificado cle• reconocimiento facul
tativO practicada al teniente de IN
FANTERIA en cardpaña, proceden
re de la Escuela Popular de Gue
rra, D. , Antonio Gaicía Parra, del
Cuadro Eventual del Ejército del•
Este,' por cuyo clocumento se com
prueba que el interesado ha -sido de
larado inútil total para el servicio,
por padecer enfermedad ‘incluída ei
el número 87, letra G, grupo I
del vigente Cüradro_de Exenciones, he
resuelto cause baja, por fin del mes
te abril .del corriente año, en el Ar
ma. a que pertenece. Asimismo se
dispone quede sin efecto su ascenso
1 Capitán y destino al Cuadro Even
tual del Ejército del Este, concedi
dos Ipor circulares números 15.751 y
16.527, de 16 y 28 de 'agosto pasado
(D. O. IlúMS. 212 y 2223 respectiva
mente), quedando subsistente, la baja
.por inútil dictada anteriormente.
- comunico a V. E. para su co
nocimiento' y cumplimiento. Barcelo
na, 25 de octubre de .1938.
••■•••
A. CORDÓN
4.
Núm. 22.396
Circular. Excmo.. Sr. : En vista
del.: certificado , del reconocimiento
facultativo practicada al suboficial
de complemento .de INGENIEROS
Severino Rodríguez ,Fernández,
con domicilio -en Madrid, Castelló,
número 56. y afecto al, C. R. I. M.
número 1, por "el que se comprueba
que .ha sido declarado inútil total
para el servicio militar, he resuelto
cause baja en ;el Ejército. -
Lo 'c ornunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. 'Barcelo
na, 122 de octubre de 1938.
Señor...
22.397
P. D..
A. CORDÓN
Cireglar. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Comandante Militar de
Cataluña., 'de 13 del actual, .al que
acompaña copia del informe- emiti
do por 'e'. jefe de la tercera Demar
cación. Militar Sanitaria, relativo a
.1a inutilidad del armero provisional
D. Federico Alonso Monje y certifi
cado del reconocimiento facultativo
a que ,e1 mismo fué sometido por el
Tribunal Médico Militar 'permanente
de -esta- plaza, por el que se le con
sidera inútil total, por padecer en
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fermedad incluida en el núm. 52, le- ,
trá E, grupo I, del vigente Cuadro
.1z Inutilidades,: he . resuelto que el
interesacio cese 'en su actual empleo
de armero provisional y pase a la
situación militar que 'con arreglo a
.edad le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
a, 23 de octubre de 1938.
P D"
CORDÓNA.
• Num. 22.398
Ciircular. Exdmo. \Sr.: Visto ,el
certificado expedido por el Tribunal
Médico Militar de Valencia del re
conocimiento practicado al aspirág
te. provisional de la Sección Auxiliar:
F.dcultativa del Cuerpo de SANI
DAD MILITAR D. Ramón Domin
go Sánchez, con destino en el "Bata
Ilód de Transporte Automóvil núme
ro 7,, por el que se, comprueba que el
interesado (padece enfermedad cOm
)rendida en el núm. . 79, letra G,
grupo I, del Cuadro do Inutilidades
vigente, declarándole inútil total pa
ra el servicio militar, he resuelto
que dicho practicante militar cause
baja en. el Ejército.-
,Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y -cumplimiento. Ba.celo
na, 20 de octubre de 1938.
4.
Señor...
P. D..
A. CoRDI:
PROCESADOS.
NÚM. 22.399
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el mayor en
campaña ,de INGENIEROS,. de Mi
licias, D. Laudivin.o Fueyo Alvarez,
cese' en la, situación de• procesado y
pase destinado al
' Cuadro Eventual
del Ejército de Levante, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
'Fria, 31 de 'octubre de 1938.
Señor._
P. D./.
A. CoRn6N
Núm. 22.400
, Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el capitán de INFANTERIA,
profesional, D. José Que-rol Sastre*,
preltaba sus servicios en la 139
Brigada Mixta, pase a la situación
de procesado en Barcelona, en las
-ondióiones que determina el arti
culo noveno del decreto de 7 de sep
_tiembre de 1935 (D. O. núm, a07).
Lo comunico a V. E. para su co
550
ir? nocimiento y cumplimiento. Barcelo
r „
4
na, 31 cIL octubre de 1938.
,,1/4 P.
A. CORDÓN
Señor.,.
Núm. 22.401
•
lar. Excmo. Sr. : He tenido
len disponer que el teniente en
mpaila D. Hipólito González Ma:
tínez y sargento equiparado D. Pe
(fro SoLer Moreno, ambos ,del CUER
PO DE TREN,.pasen a la situación
'de procesados, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo noveno del de
creto de 7 .de septiembre de 1935
(1). 0. núm. 207, página 896, c•
lumna segunda).
Lo comunico a V. E. para co
nocimiento y' cumplimiento. arcelo
Ha, 31 de octubre de 19
P. D.,
A. CORDÓN
•
VIERNES 4 DE NOVIEMBRE D. O. NUM. 28;
tiembre próximo pasado (D. O. 'nú
mero 253), por la que se concede la
medalla del Deber a diverso perso
nal del Ejéicdo, se considere modifi
cada en el sentido de que el teniente
de INGENIEROS D. Fernando Pé
rez Navarro, pt:rtenece al V Cuerpo
de Ejército, y no al X como en aqué
Ha se expresa.
Lo cómunicc a. V. E. paya su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelc,•
na, 24 de' octubre de 1938.
*O,
pitEmlos DE EYECTIVIDAD
Núm. 22.402
Circular. Excmo. Sr. : En aplica
ción de los preceptos establecidos en
la orden circular número 12.206
/(1). O. núm. 166), por _reunir las
condiciones tequeridas para •ello, he
resuelto concltder al (personal de Ban- P. 'D..
da que se expresa ,en la siguiente A. CORDÓN\
relaciég, ¡pert•neciente l Batallón Señor...
de Retaguardia núm. 6, los premios
le efectividad quellí cada uno se se- Núm. 22.405
ñalan, con la antigüedad y efectos
Circular. Excmo. Sr. : Este. Miadministrativos que también se in
(:ican.
-
niste•io ha esuelto que la relación
Lo .comunico a V. E. pará su co- inserta a Continuación de la orden
nacimiento y cumplimiento. Barcelo- ircular. núm. 13.480, de 16 de j-u
na, 23 de octubre de 1938. lio último (D. O. núm. 182), s:e con,
P. D., siclere modificada en el sentido de,
A. Co1D6>: lie el sargento de INGENIEROS
Señor._ D. Silv.erio Rodríguez Zambrana,
de la 59 Brigada 'Mixta, • es de Za
.1ZELACIóN QUE SE CITA ,padorcks, y no de Transmisiones, co
Sargentos maestros do banda
-
mo en -dicha circular aparece.
. comunico a V. E. para su co
D. Félix Castillo Rubio, 2.500 pe- inciento y cumplimiento. Barcelo
--etas por cinco quinquen.os, con la na, 2$ de octubre de to:38.
antig-iiedad de primero de abril 111-
ti1110, a, percibir desde primero de P. D..A.
mayo siguiente. CORDÓN.
1). F I orencio Tomás' Carbonell, Señor...
i,5oo pesetas, por tres quinquenios,
con la antigüedad de la febrero de 2.2 1005
92o, a . percibir desde primero de
mayo áltimo. 1
' Circular. Excmo. Sr. : Este Mi-
r). José Serrer Samper, L000 pe nisterio ha resuelto que la relación
setas por das quinquenios, con la an _ inserta a continuación de 'la orden
•iteedad 'Cl( •16 de noviembre ide circular núm. 8.2;4, de 14 de- mayo
1.136, a percibir desde primero de Illtimo (D. O nin. 116), se consi
mayo_ -áltimo. dere modificada en el sentido de que01 sargento D. Nicolás Bou, Pijoan,Barcelona, 23 de octubre de 1938.
#■. Cordón. de ra, 14t Brigada Mixta, es de Sa
nidad Militar y no de Infantería, co
RECOMPENSAS mo en la referida cirgular• aparece.
Lo comunico a'. V. E. para su co
Núm. 22.403 nocimlento y cumplimiento. Barcelo
,
-\
Circular. Excmo. Sr. : Este. Mi- ni 26 de octubre de iot38.
aister:o ha resuelto que la relación P. B..
inserta a continuación' de la orden _ A. CoRD¿1:
circular núm. 19.335, de 26 de *sep
OT...
Núm. 22.407
Circular. Excmo. Sr. : Este Mi
nis•erio ha resuelto que _la relación
inserta a continuación de la orden,
circular núm. 19-497, de 27 de se,p
tiemble próximo pasado (D. O. nú
meto 255), se considere modificada
en el sentido de que el sargento de
la 12o Brigada Mixta D.-justino Gu
tiérrezArroyo, pertenece al Cuerpo
Tren y no al Arma de Infantería,
omo •en• dicha circular. figura.P. D., Lo comunico a V. E. para su coA. CORDÓN nocimiento y cumplimiento. Baréelo
,a, 26 de octubre de 1938.
Núm. 22.404
Circular. Excmo. Sr. : Este Mi
nisterio ha resuelto que la relación
inserta a continuación de la orden
circular núm. 8.984, de 22 de mayo.
filt:rno (D. O. núm. 125), se, entien
da rectificada en el sentido de que
LI teniente D. Juan José Sancho Or
:aya, ,de la 153 Brigada Mixta, per
tenece al Cuerpo de Tren, y no a
InfanteHa. como en, dicha circular
figura.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 25 de octubre de 1o38".
Señor...
P. ti., ,
A. ('oRi)6N
'REEMPRAZO
Núm. 22.408
Circular., Excmo. Sr. ; Alproban.do
lo propuesto por el jefe del Ejercito
del Centro, he resuelto que el capi
tán ,de INFAI`.ZTERIA, profesional,
I). José Manrique Pérez, pase a la si
tuación de reemplazo por herido, a
partir .del día 2 de junio -último y
con residencia en Barcelona, por ha
llarse comprendido en el artículo 48
de las Instrucciones aprobadas por
orden circular dé 5 de junio de 1905
(C. L. núm.
Lo .comunico a V. E. para su cc
nociminto y cumplimiento. Barcelo
na, 2,7 .de octubre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN.
Señor...
Núm. 22.409
Circular. Excmo. Sr. Visto el
crito 'de la Comandancia Militar de
Cuenca de 15 del actual, dando unen:
ta de haber declarado, con carácter
provisional, en situación de reempla
zo por enfermo, a partir de la in=_
dicada fecha y con residencia en Pe
china, al capitán de INFANTERIA,
profesional, D. Anselmo Rivero 1:)-
:-ez, de la 198 Brigada' Mixta, he 're
suelto aprobar dicha determinación,
por h.allárse ajustada a lo prevenido
'11 la orden circular de 5 de junio
de 1q05 (C. L. núm. mi), quedando
sometido a la norma segunda de la
circular .de 28 de abril de ..1.937
O. núm.
Lo comunico a V. E. para su CG
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 27 de octubre de re38.
P. 10..
A. CORDÓN
Señor...
Núm 22.410
Circular. Excmo. 'Sr. : He dtani
do a bien disponer que el teniente
de conrale-mento, de INF.A.NTERIA.
D. José María Ciará Viladevall, dr
reemplazo por herido en Barcelonzi.
e
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quede .en la misma situación, con
residencia en Gerona.
Lo comunico a V. E. para su t o
.laci.anen.to y cumplimiento. Barcelo
na, 26 de octubre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 22.411
Circular. Excmo. Sr.: Aproban
do lo propuesto por el Comandante
Militar de Gerona, he resuelto que
.e.1 teniente de INEANTERIA, en
campaña, procedente de la Esquela
'opular de Guerra, D. Luis García
Jiménez, de la 145 Brigada Mixta,.
pase a la situación de reemplazo
por herido, a partir del día 26 de
!ulfio último,- y ,con residencia ,en
Ajofrín. (Toledo), por ha11ar6e COM
prendido en ,e1 artículo 48 de las
instrucciones aprobadas por orden
-circular de 5 junio 1905 (C. L. ni
ro non).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
. a, 26 de octubre de 1938.
:.eior...
a Nú131. 2.2.412
P. D..
k. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr.: A propues
ta del Comandante Militar de Gero
na, he tenido a bien disponer que el
teniente de INFANTERIA, en cam
paña, procedente de la Escuela Po
pular de Guerra, D. José MFtí,n Do
;porto, de la 68 Brigada Mixta, pase
a la sitliación de reemplazo por he
rido, a 'partir del día 23 de julio úl
timo y con residencia en Madrid, por
hallarse comprendido en el artículo
48 de las Instrucciones aprobadas
li orden circular .de 5 de junio de
,
's'os L. núm.- un).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 27 de octubre de 1938.
Señor...
P. D.)
A. CORDÓN
N11111. 22.413
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to cine el sargento de INFkNTE
RIA D. Lorenzo Guzmán Martín.,
ex situación de reemplazo por heri
do •en Alicante, pueda variar su re
sidencia a 'Espolia (Gerona), en la
ewpre!,ada situación.
Lo comunico 'a V. E. para su co
cimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 25 de octubre de 1938.
Señor...
Y. D.,
CORIDÓN
Núm. 22.141
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito dél Comandante Militar de Va
lencia, de fecha 5 del actual, dando
cuenta de haber declarado, con ca
:.-acter provisional, en situación de
reemplazó por herido con residencia
_a' Real de liontroy, de dicha pro
,rincia„, a partir del día 20 del- pasa
Lio, mes de septiembre al sargentu
de INGENIEROS D. Joaquín Yago
'.'alero, de la 191, Brigada Mixta, he,
resuelto ¡aprobar dicha ideclaración
como comprendido en las Instruccio
nes aprobadas por orden circular de
5 ,d'e junio ,de 1905 (C. L. núm. noi).
Lo comunico a V. E. para su co
.1..c.cin-iiento y cumplimiento.. Barcelo
na, 27 de <octubre de 1938.
Señor...
Núm.. 2.2. 4I 5
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr.: De confor
nidad cón lo propuesto por el Co
mandante Militar de Murcia, he re-,
Jincho que .el auxiliar facultativo se:
gundo, del Cuerpo de SANIDAD
MILITAR, D Adolfo Pastar Olíve,
con destina a las o'rdenes del Jefe
de Sanidad del VIII Cuerpo de Ejér
cito, pase a la situación de reempla
zo por herido, a partir del 14 de ma
yo último y con residencia en Baza
(Granada), como comprendido en
artículb 48 de las Instrucciones
-,-;probadas por orden circular de 5
iinnio de 1905 (C. L. núm. ion), y
con arreglo a lo dis:ruesto en la nú
mero 7.673, de 3: de mayo del co
--riente ario (D. 0. núm. no0.
Lo comunico a V. E. para su co
'lucimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 27 de' octubre de 1938.
\ CORDÓN
RETIRADOS
Núm. 22.416
•
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to quede sin ,efecto el reingreso en
el Ejército como mayor, el, ascenso
al empleo inmediato y la baja en el
Ejército, del teniente coronel de CA
BALLERIA, diplomado de Estado
Mayor, D. José Durango Pardini,
-oncedido según órdenes circuLares
de 12 y 15 de mayo de 1937 (D. 0. mi
mero núms. 115 y 'lo) y la de 2
dé julio último -(D. O. núm. 168,
respectivamente), quedando en la si
ilación de retirado en que se encon
traba con anterioridad a la fecha de
le primera orden citada, surtiendo
esta disposición efectos administrpti
vos a partir de la revista de Comi
sario del mes de junio próximo pa
sado.
Lo comunico a V. E. para su co
551
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
.la, 31 'de octubre de 1938.
P. D.
A. CORDON
Señor...
RETIROS
N úm. 22.417
Circular. Excmo, Sr.,: Visto el
certificado' facultativo expedido or
Tribunal Médico Militar Perma
nente de. Almería en 25 del 'pasado
aes de • septiembre, por el que 'se
proplane al mayor de INTENDEN
:EA profesional D. Arcadio Martín
aiz, para su pase a la situación de
•Jtirado por haber cumplido el día
20 de dicho mes un ario en la situa
ión de reemplazo por enfermo en
JkU se encontraba, he resuelto que
referido Jefe cause baja en el
Ejército por fin del mencionado mes
de septiembre, pasando a la situación
de retirado con, arreglo a lo dispues
to en el artí:ulo 30 de las Instruc
ciones aprobadas por orden circula
1e 5 de jimio de 1905 (C. L. núme
ro non), haciéndosele, por la Direc
ción General de la Deuda, Seguros
y Clases Pasivas ',Sección Militar),
el señalamiento del haber pasivo que
por sus años de servicio 14 corres
ponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 2.2 de octubre de 1938.
P.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 22.418
Circular. Excmo. Sr. : He resuq
to que el subalterno pericial' (maest.:.
Armero) del CUERPO AUXILIAR
SUBALTERNO DEL EJERCITO.,
asimilado a mayor, D. Clemente Ji
nénez Con, que procedente de la si
tuación de clispop.ible forzoso, ligas(
a la Comandancia Militar de Cata
luña, cause baja por fin (41 presen
te 'mes en el Cuerpo a que-3pertene•
ce y pase a la situación de retira
do, con.residencia en Barcelona, poi
haber cumplido la edad reglamenta
ria para el retiro forzoso el día 20
de agosto último; haciéndosele, por
1a. .Dirección General de la Dueda.
3.eguros. y Clases Pasivas, el seña
'amiento de haberes que por sas años
de servicio le correspondan.
Lo comunico a- V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 26 de octubre de 1938.
A. CORDC)N
Señor._
SITUACIONES
Nilm. 2.2.419
Circular. Excmo. Sr.: Vista lu
sentencia dictada por el Tribu:hal
Permanente del primer Cuerpo de
Ejército, por la que se condena 21
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ca4pitán de INFANTE,RIA, ..,proceden-, edente, de la situación .de retirado,
•
te, de Milicias D. Emilio Sempere I no se ha seguido siempre él mismoColomina, de la _34 Brigada Mixta„ criterio, dando ello ,fnotivo a que per1.a-la perla ,de seis meses y u.:1 .d•a de.sonl.de igual •rigeri S encuentre:nt.rnandiento en ,campo de trabajo, en situación 'distinta, según la 4ispo.con las accesorias lega•lescorrespon- •o el caso que determinó el redientNs y- sin perjuicio ,de que preste ingreso. Los derechos de tal perso_su servicio militar 'durante la actual nal 'deben ser ,perfectamen•e Iguales,campaña en un Batallón tisciplina- sin ,diferencias de trato, 'por lo queno de .Combate, he resuelto que di- .r:; lhace necelario precisar aquiéllos y,•lio oficial pase a la situadión ,de sus_ establecer normas fijas para todos lo
penso de „empleo y sueldo., con arre- Casos.glo a lo disnuesto en el decreto icle I En su vista, este Ministerio ha dis7; de septiembre de 1935 (D. O. n-ti f puesto lo siguiente :
•
rant.° 207). Primero. El personal ae MarinaL9 comunico a V. E. para su co- que procedente de la situación, de ren,•nimiento y cumplimiento., Barcelo- tirado ,extraordinario reingresó ea el
I° del rdía. 18 Id? julio ,cle 1936, lo será
con el puesto en el escalafón y el•ern,pleo que le correspondería ide haber Continuado 'en actiyo.
St.;fiur...
de octubre de. 1938. i servicio activo !de la misma a partir
1/.•
A. CORDÓN
.!'ELDOS, 1-1ABER ES Y .GRATT
-FICACIO.NES
Núsn. -22.420
Circular. Eximo. Sr. : .He teaido
a bien ¡disponer que la 'asimilación a
tibuiente a lo's solos efectos administrativos, For el tiempo. de duraciónde la campaña, al equiparado a' dicho empleo D. Juan Valls Pujol.afecto a la Jefatura Administrativa
Cwtnarcal de Barcelona.
Lo comunico a V. E. parra su ,co-4nocimiento y cumplimiento. Darcelo
ria, 2.2 'de octubre de 1938.
P. D.,
A. CoaD(')N
Núm. 22.42I
Circular. Excmo. Sr. En aplicación de los ¡preceptos establecidos enla orden circular núm. 12.206 (DIARIO OFICIAL núml. 166) y de acuerdo
con lo informado por la Intervenci6.I Civil Central d Guerra, he rezueltb conceder al cabc .de tamboresJ06é Arias Menóndez„el sueldo de
4.5o0 pesetas, con la antigüedad de17' de .diciembre de 1923;. así como elpremio de efectividad de L000 pesetas por dos quinquenios, con la antigüedad.de 17 de ¡diciembre de 1933, apercibir ambos ,devenyos a partir deprimero .de mayo último.
Lo comunico a V.. E. 'para su .conocimiento y cumplimiento. ,Barcelo
Tu,. 23 de ootubre de 1938.
•
.
Scnor...
P. D.,
A. CORDÓN *-
A14.1444~1~~y4b~4444141 ttr<ki
Marina ç.
Subsecretaría
Núm. 22.4.22
Circular. Excmo. Sr. : En los di
versos reingresos en el servicio acti
v• de personal de la Armada, pro
Segundo. Dentro rdl 'servicio activo' podrá alganzar !dicho personarlos empleos y recarnTe-nsas a que por
sus méritos y actuación se haya hecho a....reeclor.
14-1.erCél-o. 'Al finalizar la actualcampaña los interesados podrán optar entre volver á la situación de retirado o continuiar .al servicio de laMarina,
Cuarto. Los que /por imposibilidad •física no coatraída con ¡posterioridad a su reingreso en el servicioactivo, se reintegren a la 'situaciónde origen, lo -haránt con el mismo:inpleo que tuvieran, antes de rein
gresar en la Marina.
Barcelona, 1 de noviembre de (938.
Señores...
I.. 1)
ALFONSti JÁTIV>
'my4i •■■•"»....
SECCION DE PERSONAL
MAR 1 NERIA
Frima y vestuario no devengada en
SUS anteriores - campañas.
Barcelona, 31 de oltubre de 1938.
r.
ALFONSO j ÁT,.VA
Señores...
Núm. 22.424
Se toncede•al personal de Marine
ría que a continuación se relacioaa,la .continuación ,en el servicio con de
recho •os' beneficios reglamenta
rios, por el tiempo, 'campaña y fechade 'comienzo de la misma que alfrente de cada uno de ellos se ex
presa.
Barcelona, 31. de octubre de 1938.
P. D.
Señores...
ALFONSO J ÁT IVA
RELACIÓN QUE SE CITA
iWaíinero corneta
Antonio Sánchez Giménez, Escue
la Naval Popular.--Tres años ,en pri
inera' campaña v9iuntaria, computa
bles a partir ,de .6.julio 1937, con de
recho a los beneficios estaSlecidos ea
la orden ministerial de 15 abril del
mismo año. (Gaceta núm. .114).
Illa7iliero de Primera
Teodoro Fernández Gutiérrez.—
«Miguel de Cervantes».—Tres años
en primera campaña voluntaria, des
de 17 agosto último.
Vel S'Y"<$0"..‘bli •)","4.-V%-WV-1"4h% "I‘J'Y'Sr44
Aviación
Subsecretaria
CURSOS
Núm. 22.425
Circzdar. Excmo. Sr. : Por haber
resultad insuficiente el plazo señala
do en la orden núm. 14.314, de 28
de. julio próximo pasado (D. O. nú
mero 192), para ,solicitar tomar parte
en el curso para cuibrir veinticinco
':laza de«Especialistas de aparatos
de a bordo», entre españoles de edad
comprendida 'entre los treinta y cinco
a ,cuarenta- y ,cinco años, se considc
rará -'ampliado hasta el día 20 del
actual, a las doce de su mañana.
-
Las instancias deberán ir acompaNúm. 22.423 fiadas de los certificados de lealtad
al Régimen, ide nacianie.ato, profesio
nal para los que hayan trabajado coSe dispone. que las-campañas que mo relojeros o én. aparatos 'de precise hallan sirviendo oIos cabos de se- sión, 7dirigidas al Subsecretario ¡degunda de -Marinería Marcos Buhi.Avi ción, arce ona, los solicitantesgues Lurqui, Manuel Romero Monte- de la zona de Cataluña, y al cororelro y Antonio Lojo Fajardo, y el cabo Delegado .de • la Subsecretaría dede segunda de Oficinas Juan García Aviació2 en Valencia, los de las zoBacelo, se entiendan rectificadas en el nas Central y Sur.sentido 'de que éstas han 'cle ser ser- Lo comunico a V. E. para su covidas. como tales cabets de seguoda, •ocimiento y cumplimiento. Ba-rcelocon derecho a los beneficios regla- na, 2 de 'noviembre de 1938.mentarios que establece el vigente1: 'glamento 'de Reclutamiento y Ré- P. D.,gimen de las Escuelas de Marine- CARLOS Nt'Erría, por tres años en primera campa- Señor...ña voluntaria, comsputables. a partir IMF RENTA Y TALLERES DEL Iviiikesrzziode 24 de julio Último, debiéndoseles DE DEFENSA .11\ ACIONA1...—EJERCITO loadescoatax .1a parte proporcional de TIERRA. MADRID
